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Reval. 
Druck und Vevl^q von Z. H. Gressel. 
1863. 
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Renasscher 
a s e n ö e r  
für 
welches ein -Schaltjahr von 366 Tagen ist, 
nebst 
MMN Mhange. 
Reoat. 
Drnck nnd Verlag von Z. H 
I8K3. 
zusetzen. 
Dcrp.it, den 5. Octcber 1863. 
lli. S.1 
Dieses Jahr ist von der Geburt un­
seres Herrn Jesu Christi das , . 186t 
Von der 'Gründling des ruff, Reiches 1002 
„ der Einführung des christlichen 
Glaubens in Rußland.... 876 
der Erbauung derStadt Moskau 717 
M. Luther's Reformatio» . . . 347 
^ der Besteigung des ruff. Thrones 
durch das Haus Romanow . 251 
Z e i t r e c h n u n g .  
Von der Erbauung der Residenzstadt 
St. Petersburg 161 
versität Dorpat . 62 
„ der Geburt Sr. Majestät deS 
Kaisers Alexander II 46 
„ der Thronbest. Allerh. desselben S 
„ der Aufhebung der Leibeigen­
schaft der Bauern in Rußiand 3 
Reval's denkwürdigste Jahre 
(bis zur Capitulcition). 
Gründung der Stadt durch Wal­
demar II. von Dänemark . . 
Einführung des Silbischen Rechts 
unv Entstehung der Gilden um 
Eintritt in den Hansabnnd . . . 
Die Nicolai-Kirche erbant . . . 
Die Ritter- nnd Domschnle errichtet 
D i e  O l a i - K i r c h e  e r b a u t  . . . .  
Stiftung des Schwarzenhäupter-
Corps 
Reval kommt unter die Herrschast 
des livländischen Ordens . . . 
Das Brigitten-Kloster gegründet 
Zerstörung der Stadt dnrch Feners-
brünste 
Reval eine der Hauptniederlagen 
der Hansa um ...... 1496 
Einführung der Reformation . . 1524 
Große Fenersbrnnst 1527 
Das St.C atharinen-Kloster (Müu-
chenhof) dnrch Fener zerstört 
Der Thurm Kiek iu die Koke erbaut 
Ebstlaud begiebt sich unter Schwe­
dische Herrschaft. Caspar von 
Oldenbockum, Statthalter von 
1219 
1249 
1284 
1317 
1319 
1329 
1344 
1347 
1407 
1433 
1532 
1532 
Reval, capitulirt nach 6-wöchent-
licher Belagerung 1561 
Beschießung Reval's dnrch eine 
lübisch-dänische Flotte .... 1569 
30-wöchentliche Belagerung Reval s 
durch die Russeu (21. August bis 
16. März) 1570—1571 
Scharmützel mit den Russe», Zer­
störung des Brigitten-Klosters 
(am 30. Jannar) 1575 
Zweite 7-wöchentliche Belagerung 
(vom 23. Januar bis 11, März) 1577 
Pest 1592 und 1602 
Das St. Michaelis-Kloster sim 
Kloster? wird Gymnasinm . . 1631 
Der Dom durch eine große Feuers­
brunst zerstört 1684 
Hnngersnoth 1696-1697 
Pest vom Anfang August bis zum 
Schluß des Jahres ..... 1710 
Belagerung d, Stadt dnrch General 
Bauer, am 22. August begönne». 
Capitulation den 29. September 1710 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
G> Neumond. Erstes Viert. E) Vollm. Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
Widder. ^ ^  Löwe. A- / Schütze. 
^ Stier. ^ W Jungfrau. ^  ^  Steinbock. 
^ II Zwillinge. ^ ^ Waage. ^ ^  Wassermann. 
O Krebs. M M Scorpion. ^ Fische. 
Äbkiirznngen. V. Vormittag, d. h. zwischen Mitternacht nnd Mittag. 
N. Nachmittag, d. h. zwischen Mittag nnd Mitternacht. 
Die im Folgende» mit einem Stern <') bezeichneten Data sind Fest­
tage, an welche» i» de» Gerichtsbehörde» keine Sitzungen gehalten nnd in den 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
J a n u a r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
Der Name des Herrn ist Jesus. Luc. 2, 21. 
M. *1 Neujahr 
-«Lx 13 Hilarius 
D. 2 Abel, Seth 14 Robert 
Fr. 3 Euoch 15 Diedrich 
S. 4 Methusala 16 Giesbrecht 
Das Christkind vewavrr vor Hei ödes ^ nryen, Marth 2,13—23 
S. 5 S.u.Neujahr > 17 2.S.U.EP. 
M. "6 Heil. 3König 18 Axel 
D. 7 Iulianus 19 Sara 
M. 8 Erhard 20 FabiauSeb. 
D. 9 Beatus 21 Agneta 
Fr. 10 Pauli Eins. 22 Magdalena 
S. 11 Ephraim 23 Charlotte 
Das Kind ^e>ns in dem, das seines Palers ist. Lnc. 2, 41—52 
S. 121.S.nachEp. 24 Scptuages. 
M. 13 Hilarius 25 Pauli Bek. 
D. 14 Robert 26 Polykarpus 
M. 15 Diedrich 27 Chrysostom. 
D. 16 Giesbrecht 28 Carl 
Fr. 17 Antonius 29 Samuel 
S. 18 Axel 5^ 30 Adelgunde 
Die Hochzeil zu Kan l. Joh. 2, 1 — 11. 
S. 19 2.S.nachEp. 31 Sexages. 
M. 20 Fabian Seb. 1 Februar 
D. 21 Agneta 2 Mar. Rein. 
Nt. 22 Magdalena 3 Hanna 
D. 23 Charlotte 4 Veronika 
Fr. 24 Timotheus 5 Agathe 
S. 25 Pauli Bekeh. 6 Dorothea 
Vom Hauptmann zu Kaperuanm. Matth. 8, 1—13. 
S. 26 Z.S.uachEp. 7 Estomihi 
M. 27 Chrysostomus 8 Salomon 
D. 28 Carl 9 Fastnacht 
M. 29 Samuel 10 Ascherm. 
D. 30 Adelgunde 11 Euphrosiua 
Fr. 31 Virgilius 12 Eulalia 
1. Geburtsfest S.K. 
H. des Grrßf, Alexei 
Älexaudrowitsch u, I, 
K, H. der Großfürstin 
Helena Pawlcwna. 
I 0, 45- V. 
7. Geburtsfest I. K. 
Hoheit dcrGroßiürstin 
Anna Paivlowna. 
O 11, 42' N. 
(D 1, 56' V. 
7. 49' N. 
Februar .  
S. 
Alter Styl. 
1 Brigitta 
Nener Styl. 
13 Elwiue 
2. Maria Rein. 
Z 3, 3' N. 
3. Gebnrtsfest Sr. 
K. H. des Großfürsten 
Nikolai Konstantino-
witsch nnd Namensfest 
I. K, H. der Großfür­
stin Anna Pawlowna. 
4. Gebnrtsfest J.K. 
H. der Großf. Wera 
Konstantinowna. 
G 6, 40' N. 
S 2, 51' N. 
IS. Fest der Thron-
besteignng Sr. M. des 
K a i s e r s  A l e x a n d e r  
N i k o l a j e w i t s c h .  
G 5, 38' V. 
26. Gebnrtsfest Sr. 
K. H. des Großfürsten 
Alexander Alexandro-
witsch. 
Jesi 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
sind Wind und Meer gel 
*2 4.S.nachEp. 
3 Hanna 
4 Veronika 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
?orsan . Matth. 8, 23-27. 
14Jnvocavit 
15 Faustina 
16 Juliane 
17 Ouattmbcr 
18 Concordia 
19 Simon Ap. 
20 Eucharius 
W 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Ernt«. Matth 
9 S.S.nach Ep. 
10 Scholastika 
11 Euphrosina 
12 Eulalia 
13 Elwiue 
14 Valentin 
15 Faustina 
n Ack 
13, 2 
r der Welt bis znr 
4—30. 
21 Reminiscere 
22 P. Stuhls. 
23 Wilhelmine 
24 Matthias 
25 Victorius 
26 Nestor 
27 Leander 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Die Arbeiter im Weinber 
16 Septuages. 
17 Eonstantia 
18 Concordia 
*19 Simon Ap. 
20 Eucharius 
21 Esaias 
22 Pctri Stuhls. 
ge. S iatth. 20, 1—16. 
28 Oculi 
29 Makarius 
1 März 
2 Medea 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
5 Angelus 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Das Gleichniß vom Saei 
23 Sexagesimae 
24 Matthias 
25 Victorius 
26 Nestor 
27 Leander 
*28 Justus 
*29 Makarius 
»«»< 
Luc. 8, 4—15. 
6 Lätare 
7 Perpetua 
8 CMmnus 
9 Prudeutius 
10 Michäus 
11 Coustautin 
12 Gregorius 
M ä r  z.  
Alter Styl. Neuer Styl. 
Verkündigung derLeidenn. Heilung des Blinden. Luc.18,3!—43. 
S. 1 Estomihi ^4 13 Jndica 
M. 2 Medea 14 Zacharias 
D. 3 Fastnacht 15 ^ougiuus Z 7, 46' V. 
M. 4Aschermittw. 16 Alexauder 
D. 5 Angelus 17 Gertrude 
Fr. 6 Gottfried 18 Gabriel 
S. 7 Perpetua 19 Josephus 
Christi Versuchung. Matth. 4, 1—11. 
S. 8 Jnvocavit 20 Palmsonnt. > 8. Frühlingsan­
M. 9 Prudentius 21 Benedict fang. 
D. 10 Michäus 22 Raphael 
M. *1lBnß-n.Bettag 23 Theodorich G 0, 3' N. 
D. 12 Greqorius 24 Griindonn. 11. Qnatember. 
Fr. 13 Ernst 25 Charsreitag 
S. 14 Zacharias 26 Emannel 
Vom Canauaiicheu Weibe. Matth. 15. 21—26. 
S. 15 Reminiscere ^ 27 Ostern 
M. 16 Alexander 28 Ostermont. 
D. 17 Gertrnde 29 Eustachius 
M. 18 Gabriel 30 Adouius S 11, 59' N. 
D. 19 Josephus 31 Detlaus 
Fr. 20 Olga 1 April 
S. 21 Benedict 2 Pauline 
Christus treibt die Teufel aus. Luc. 11, 14—28. 
S. 22 Oculi 5^ 3 Qnasimodo 
M. 23 Theodorich 4 Ambrosius 
D. 24 Casimir 5 Maximus 
M. *25 Maria Berk. 6 Cölestiu A 3, 28' N. 
D. 26 Emannel 7 Sixtus 
Fr. 27 Gustav 8 Liborius 
S. 28 Gideon 9 Bogislaus 
Speisung der 5000 Mann. Joh. 6. 1—15. 
S. 29 Latare 10 Misericord. 
M. 30 Adonius 11 Leo 
D. 31 Detlaus -U 12 Julius 
Apri ' l .  
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Theodora 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
13 
14 
15 
16 
Neuer Styl. 
Iustiuus 
Tiburtius 
Olympia 
Carisius 
Die nicht von Gott sind, 
Gottes. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
5 Indira 
6 Cölestin 
7 Sixtus 
8 Liborius 
9 Bogislans 
10 Ezechiel 
11 Leo 
5oh. 8, 46—59 
Jnbilate 
Valerian 
Timeon 
Iacobina 
Adolarins 
Cajns 
Georg 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
12 Palmsonntag O 
13Instinns 
14 Tiburtius 
15 Olympia 
*16Gründonn. 
*17 Charsrcitag A 
*18 Baleriau 
Matts,. 2l, 1—9. 
24 Cantate 
25 Marcus 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Bitalis 
29 Raimund 
30 Erastus 
Christi Auserstehnng 
*19 Ostern 
M. *20 Ostermontag 
D. *21 Adolarius 
*22 Cajus 
*23 Georg 
*24 Albert 
*25 Marcus 
S 
D. 
Fr. 
S. 
Marc. 16, 1—8. 
IMai 
2 Sigismund 
3 f Erfind. 
4 Florian 
5 Chr. Him. 
6 Susanna 
7 Ulrica 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Christus erscheint den Jüngern. Joh. 20, 19—ZI. 
26 Qnasimodo 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Raimund 
30 Erastus 
wU 
8 Exandi 
9 St. Nikol. 
10 Gordian 
11 Pancratius 
12 Henriette 
Z 1, 48' V. 
G 2, 58' V. 
10. Gebnrtsfest Sr. 
K, H. des Großfürsten 
Wladimir Alexandro-
rvitjch. 
11. Gebnrtsfest Sr. 
K, H. des Großfürsten 
Georg Michailowitsch. 
6, 13' B. 
17, Gebnrtsfest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o -
laje witsch und Sr. 
K. H. des Großf. Ni­
kolai Michailowitsch. 
G 1, 53' B. 
23. Namensf. II. 
KK, HH. der Großf. 
Alexandra Josephow-
na, der Großfürstin 
Alerandra Petrowna 
u. Sr. K. H.des Groß­
fürsten Georg Michai­
lowitsch. 
29. Gebnrtsf S.K. 
H, des Großf. Sergei 
Älexandrowitsch. 
M a r. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Philipp Iac. 
2 Sigismund 
NO 
Neuer Styl. 
13 Servatius 
14 Christian 
Z 8, 0' N. 
3. -j- Erfindung. 
G 3, 3' N. 
<D N, 0' V. 
20. Namensf, S. K, 
H. des Großf. Alerei 
Alexandrowitsch, 
G 1, 19' N. 
21. NamcnssestJJ, 
KK. HH. des Großf. 
Konstantin Nikolaje-
witsch, desGroßsnrsten 
Konstantin Kcnstauti-
nowitsch n. der Großf. 
Helena Pawlowna; 
Gebnrtsfest I. K. H-
der Großf. Alexandra 
Petrowna. 
O 1, 27' N. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Christus, der qnte Hirt 
3 Misericordias 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Susanna 
7 Ulrica 
8 Stanislaus 
*9 St. Nikolaus 
e. Je h. 10, 12—16, 
15 Pfingsten 
16 Pfingstm. 
17 Anton 
18 Onattmlicr 
19 Aggäus 
20 Sibilla 
21 Poutusiue 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
10 Jnbilate 
11 Pancratins 
12 Henriette 
13 Servatius 
14 Christian 
15 Sophie 
16 Peregrinns 
A 22 Trinitatis 
^ 23 Desiderius 
^ 24 Esther 
25 Urbanus 
^ 26Frohnleich. 
^ 27 Ludolph 
^! 28 Wilhelm 
Ch 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
"!? Canwtc" ' " " 
18 Erikns 
19 Aggäns 
20 Sibilla 
21 Pontnsine 
22 Emilie 
23 Desiderins 
tt Gel st, Ich, 16, 5—15, 
29l.S.n.Tr. 
30 Wigand 
31 Petronella 
lInni 
2 Marcellus 
3 Erasmus 
4 Darius 
Ehr 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
24 Nogate 
25 Urbanus 
26 Eduard 
27 Lndolph 
*28 Christi Him. 
29 Maximilian 
30 Wigand 
en bet en. Job. 16,23—30. 
5 2.S.n.Tr. 
6 Artemius 
7 Lucretia 
8 Medardus 
9 Bertram 
10 Flavins 
11 Barnabas 
Christus verheißt d,Tröster in Zeiten ^ Verfolg Joh,15,26—16,4, 
S. j31Exaudi j > 12 3.S.n.Tr. 
Juni .  
M. 
D. 
M. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Gottschalk 
2 Marcellus 
3 Erasmus 
4 Darius 
5 Bouifaci^l-s 
6 Artemius 
^2 13 Tobias 
14 Valerius 
15 Vitus 
16 Iustina 
17 Nikander 
18 Homerus 
1. Geburtsfest S.K. 
H. des Großf. Dmitri 
G 0, 33' V. 
9. Sommeran­
fang. 
S 3, 54' N. 
G 2, 13' B. 
26. Gebnrtsfest J.K. 
H. der Großf. Alexan­
dra Josephowna. 
29. Namensf. S.K. 
H. des Großf. Paitl 
Alexandrowitsch. 
I 5, 30' V. 
A 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
*7 Pfingsten 
*8 Pfingstmont. 
9 Bertram 
loOuatcmbtr 
11 Barnabas 
12 Basilides 
13 Tobias 
eistes. Joh. 14. 23—31. 
19 4.S.n.Tr. 
20 Floreutin 
21 Rahel 
22 Caroline 
23 Basilius 
24Joh.derTs. 
25 Febrouia 
Nico 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
14 Trinitatis 
15 Vitus 
16 Iustina 
17 Nikander 
18 Frohnlcichn. 
19 Gervasius 
20 Florentin 
nirt b 
55 
elchrt. Joh. 3, 1—15. 
26 5.S.n.Tr. 
27 7 Schläfer 
28 Josua 
29 Pct. Paul. 
30 Lucina 
lIuli 
2 Mr. Heims. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
2li.S.nachTr. 
22 Caroline 
23 Basilius 
*24Joh.d.Tänf. 
25 Febrouia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
rrus. Luc. 16, IS—31. 
3 6.S.n.Tr. 
4 Ulrich 
5 Anselm 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
Be 
S. 
M. 
D. 
rilfuug zum großen Abeut 
28 2.S.nachTr. 
*29 Pct. Paul. 
30 Luciua 
mahl 
5" 
^2 
, Luc. 14, 16—24. 
10 7.S.n.Tr. 
11 Cleouora 
12. Heinrich 
Jul i .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Theobald 13 Margaretha 
D. 2 Maria Heims. 14 Bonavent.. 
Fr. 3 Cornelius 15 Ap. Theol. 
S. ^Ulrich 16 August 
Vom verlorenen Schafe nnd Groschen. Luc. 15, 1—10.' 
'S. 5 Z.S.nachTr. 17 8.S.n.Tr. 
M. 6 Hector 18 Rosiua 
D. 7 Demetrius 19 Friederika 
M. 8 Kilian 20 Elias 
D. 9 Cyrillus 
-S»« 21 Daniel 
Fr. 10 7 Brüder 22 M. Magd. 
S. 11 Eleouora 23 Oskar 
Seid barmherzig und richtet nicht. Luc. 6, 36—42. 
S. 12 4.S.nachTr. 24 9. S.u. Tr. 
M. 13 Margaretha 25 Ap. Jacob. 
D. 14Bonavent. 26 Anna 
M. 15 Ap. Theol. 27 Martha 
D. 16 August 28 Pantaleon 
Fr. 17 Alexius 55 29 Beatrix 
S. 18 Rosina 30 Germanus 
Petri Fisching. Luc. 5 i—ii. 
S. 19 5.S.nachTr. 3110.S.n.Tr. 
M. 20 Elias 1 August 
D. 21 Daniel 2 Hauuibal 
M. *22 MariaMagd. 3 Eleasar 
D. 23 Oskar 4 Domiuicus 
Fr. 24 Christina 5 Oswald 
S. 25 Ap. Jacobus 6Verkl.Chr. 
Von der Pharisäer Selbstgerechtigkeit. Matth. 5, 20—26. 
S. 26 6.S.nachTr. 7 II.S.n.Tr. 
M. *27 Martha 8 Gerhard 
D. 28 Pantaleon 9 Romanns 
M. 29 Beatrix 10 Laurentius 
D. 30 Germanns 11 Hermann 
Fr. 31 Christfried i-2 Clara 
1, Geburtsf. S, K. 
H, des Großf. Wjä-
tscheslawKonftantino-
witjch. 
S Namensfest S.K. 
H. des Großf, Sergei 
Alexandrowitsch. 
G 8, 15' V. 
Den 11. Anfang 
der Hundstage. 
11. Namensfcst II. 
KK HH. der Großf, 
Olga Nikolajewna.der 
Großf. Olga Koustan-
O 10, 25' N. 
15. Namcnsfest S. 
K. H. des Großfürsten 
Wladimir Alexandro­
witsch. Gebnrtsfest I. 
K.H. der Großf. Ana­
stasia Michailowna. 
22. Namenss, Ihrer 
Niajestät der Kaiserin 
M a r i a  A l e x a n -
drowna, II. KK. 
HH. der Grcßsürstin 
Maria Alexandroirna 
G 4, 13' N. 
und der GroßfHstin 
Maria Nikolajcirna. 
27. Geburtsf. Ihrer 
Mas. d. Kaiserin Ma -
r i a  A l e x a n d r o w -
na, Gebnrts- u. Na­
mensfest S. K. H des 
Großfürsten Nikolai 
NikolajewitschderAel-
tere und Namensfest 
Z 7, 36' N. 
S. K, H. des Großfür­
sten Nikolai Nikolaj^-
witsch der Jüngere. 
Augus t  
S. 
Alter Styl. 
1 PetriKettenf. O' 
Neuer Styl. 
13 Hildebert 
G 3, 16' N. 
6. GeburtsfestJ. K. 
H. der Großf. Maria 
Nikolajewna. 
10. Gebnrtsfest Sr. 
K. H. des Großfürsten 
Konstantin Kvnstanti-
nowitsch. 
Den 11. Ende der 
Hnndstciqe. 
S 7, 4S' V. 
16. Geburtsfest I. 
K. H. der Großf. Ka­
tharina Michailowua. 
G 7, 47' V. 
22. Geburtsfest Z. 
K. H. der Großfi^rst^ 
xOlgaK'onstantinow^a. 
26. Kröuungsf. Sr. 
M .  d .  K .  A l e x  a n d  e r  
N i ko l aj ew it s ch u. 
I. M.d.Kais. Äiaria 
Al ex >i nd ro w n a. 
30. Namensfeft Sr. 
Niajestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o -
lajewitsch. Na-
^ 7, 29' V. 
mensfest S. K. H. des 
Großfürst. Alexander 
Alexandrowitsch, und 
Geburtsf. A. K. H. der 
Großfiirstin Olga Ni° 
kolajewua. 
S. 
G 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Speisung der 4000 Ma 
2 7.S.nachTr. 
3 Eleasar 
4 Domin icus 
5 Oswald 
*6 Verkl. Christi 
7 Alme 
8 Gerhard 
Ilarc. 6, 1—9. 
14l2.S.n.Tr. 
15 Mar. Him. 
16 Isaak 
17 Willibald 
18 Helena 
19 Sebaldus 
20 Bernhard 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Aegen die falsche» Prophe 
9 8.S.nachTr. 
10 Laurentius 
11 Hermann 
12 Clara 
13 Hildebert 
14 Eusebius 
*15 Maria Him. 
te». 
55 
55 
55 
Mattlv 7, 15—23. 
2113.S.n.Tr. 
22 Philibert 
23 Zachäus 
24 Bartholom. 
25 Ludwig 
26 Ireuäus 
27 Gebhard 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
16 9.G.nachTr. 
17 Willibald 
18 Helena 
19 Sebaldus 
20 Bernhard 
21 Ruth 
?2 Philibert 
alter. Luc. 16, 1—9. 
2814.S.n.Tr. 
29 Joh. Enth. 
30 Benjamin 
31 Rebecka 
1 September 
2 Elise . 
3 Mansnetns 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
^23l0.'S?n.Tr" 
24 Bartholom. 
25 Ludwig 
*26 Irenaus 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
*29Joh.Enth. 
lei» s. Luc. 19, 41—48. 
4lo.S.n.Tr. 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
10 Sostheues 
S. 
M. 
Vom Phariiaer und Zöl 
*30l1.S.n.Tr. 
31 Rebecka 
L»c. 18, S—14. 
1116.S.n.Tr. 
12 Syrus 
September.  
Alter Styl. Neuer Styl. 
D. 1 Eyidins 13 Amatus 
M. 2 Elise 14fErhöhung 
. D. 3 Mansuetus >^S- 15 Nicodemus 
Fr. 4 Theodosia 16 Leoutiue 
S. 5 Moses 17 Iosephine 
Die Heilung des Taubst»mmen. Marc. 7, 31—37. 
S. 6l2.S.n.Tr. 1817.S.n.Tr. 
M. 7 Regina 19 Werner 
D. *8 Maria Geb. 20 Fansta 
M. 9 Bruno 21 Cwatember 
D. 10 Sosthenes 54 22 Moritz 
Fr. 11 Eobald 23 Hoseas 
S. 12 Syrus 24 Joh. Emp. 
Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23—37. 
S. 13l3.S.n.Tr. 25l8.S.n.Tr. 
M. *14 f Erhöhung 26Joh.Theol. 
D. 15 Nicodemus 27 Adolph 
M. 16 Olmtemlicr '28 Wenzeslaus 
D. 17 Iosephine 29 Michael 
Fr. 18 Gottlob 30 Hieronymus 
S. 19 Werner 5^2 1 Öctober 
Von den zehn Aussätzigen, Lue. 17, 11—19. 
S. 2014.S. N .T5. ^2 2l9.S.n.Tr. 
M. 21 Matthäus 3Iairus 
D. 22 Moritz 4 Franciscns 
M. 23 Hoseas O' 5 Friedebert 
D. 24 Joh. Empf. 6 Louise 
Fr. 25 Cleophas 7 Amalie 
S. *26 Joh. Theol. 8 Thomasia 
Sorget nicht für den andern Morgen. Matth. K, 24—34. 
S. 27l5.S.n.Tr. 9 20.S.n.Tr. 
M. 28 Wenzeslaus 10 Melchior 
D. *29 Michael 11 Bnrchard 
M. 30 Hieronymus »St. ->«»< 12 Wallfried 
E> 1V, 48' N. 
8. Geburtsfeit II. 
KK. HH. des Thron­
folgers, Cäsarewitsch 
».Großfürsten Nikolai 
Alexandrowitsch »nd 
der Großfürstin Olga 
Feodorowua. 
9 Geburtsfest S.K. 
H. des Großf. Kon­
stantin Nikolajewitsch. 
O 8, 33' N. 
10. Herbstanfang. 
17. Namensfest I. 
K, Hoheit der Groß­
fürstin WeraKonstan-
tinowna. 
G 0, 22' V. 
21., Geburtsfest S. 
K. H' des Großfürsten 
Paul Alexandrowitsch. 
5, 16' N. 
Oktober.  
Alter Styl. Neuer Styl. 
D. *1 Mar.S.u.F. >«S5> 13 Theresia 
Fr. 2 Woldemar 14 Calixtus 
S. 3 Jairus 15 Hedwig 
Erwecknnq des Jünglinas zu Nain. Luc. 7, 11—17. 
S. *416. S. n. Tr. 1621.S.n.Tr. 
M. 5 Friedebert 17 Leonhard 
D. 6 Louise 18 Lucas Ev. 
M. 7 Amalie 55 
-W 
19 Lucius 
D. 8 Thomasia 20 Feliciau 
Fr. 9 Dionysius 21 Ursula 
S. 10 Melchior 22 Cordula 
Von der rechte» Sabbathheiligung nnd von der Demuth. 
S. 1117. S.n.Tr. 23 22.S.n.Tr. 
M. 12 Wallfried 24 Salome 
D. 13 Theresia 25 Crispin 
M. 14 Calixtns 26 Amandus 
D. 15 Hedwig 27 Capitolin 
Fr. 16 Gallus 28 Sim. Ind. 
S. 17 Leonhard 5^2 29 Engelhard 
Vom vorueymstcn Gebote. Matth. 22, 34—46. 
S. 1818. S.n.Tr. 30 23.S.n.Tr. 
M. 19 Lucius 31 Wolfgang 
D. 20 Feliciau 1 November 
M. 21 Ursula 2 Aller Seel. 
D. *22 Cordula 3 Gottlieb 
Fr. 23 Severin 4 Otto 
S. 24 Salome 5 Blandina 
S. 
Vom Gichtbrüchige». Matth. 9, 1—«. 
*2519. S.n.Tr. 6 24.S.n.Tr. 
M. 26 Amandus 7 Balthasar 
D. 27 Capitoliu 8 Claudius 
M. 28 Sim. Judas 9 Jobst 
D. 29 Engelhard 10Mart.Luth. 
Fr. 30 Absalon IIMart. Bis. 
S. 31 Wolfgang 12 Jonas 
G 7, 54' V. 
4. Erntefest. 
4. Gebnrtsfest Sr. 
K. H. deS Großf. Mi­
chail Michailowitsch. 
5. GeburtsfestJ.K. 
H. der Großf. Ataria 
Alexcmdrowna. 
S 1, 7' N. 
13. Gebnrtsf. S. K. 
H. des Großf. Michail 
Nikolajewitsch. 
5, 7' N. 
22. Fest des wun-
derthätigen Bil­
des von Kasan. 
25. Rcformations-
fest. 
^ 1, 32' V. 
26. Nameiisfest S. 
K. H. des Großfürsten 
Dmitri Konstantiiio-
witsch. 
November.  
Alter Styl. 
Viele berufen, wenige auserwählt. 
Neuer Styl. 
Matth. 22. 1-14. 
S. 120. S.n.Tr. O?* 13 25.S.n.Tr. 
M. 2 Aller Seelen 54 14 Friedrich 
D. 3 Gottlieb 54 15 Leopold 
M. 4 Otto 45 16 Edmund 
D. 5 Blandina 17 Alphäus 
Fr. 6 Caspar 18 Gelasius 
S. 7 Balthasar 19 Elisabeth 
Vom Sohne des Königischen. Joh. 4, 47—54. 
S. 8 21. S. n. Tr. 20 26.S.n.Tr. 
M. 9 Jobst 21 Maria Opf. 
D. 10 Mart. Luther 22 Cäcilie 
M. 11 Mart. Bischof 23 Clemens 
D. 12 Jonas 24 Josias 
Fr. 13 Arkadins 25 Catharina 
S. 14 Friedrich 26 Conrad 
Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23—35. 
S. 15 22. S. n. Tr. 271. Advent 
M. 16 Edmund 28 Günther 
D. 17 Alphäus 29 Eberhard 
M. 18 Gelasius 30 Andreas 
D. 19 Elisabeth 1 December 
Fr. 20 Amos 2 Candidus 
S. *21 Maria Opf. 3 Natalie 
Matth. 22, 15—22. 
S. *22 28. S.n.Tr. 4 2. Advent 
M. 23 Clemens 5 Sabina 
D. 24 Josias 6 Nikolaus 
M. 25 Catharina 7 Antonie 
D. 26 Conrad 8 Mar. Emp. 
Fr. 27 Ieannette 9 Joachim 
S. 28 Günther 10 Judith 
Das Kommen des Herrn zu seinem Volke. Matth.21,1—S. 
29 I.Advent ^5 11 3. Advent 
30 Andreas ^54 12 Ottilie 
G 7, 12' N. 
6. Geburtsfest S.K. 
H. des Großf. Nikolai 
Nikolajewitsch d. I. 
8. Namensfest II. 
KK. HH. des Großfür­
sten Michail Nikolaje­
witsch und des Groß­
fürsten Michail Mi­
chailowitsch. 
56' B. 
56' B. 
22. Todtemeier. 
Z 9, 13' B. 
24. Namensfeit I. 
K. H. der Großf. Ka­
tharina Michailowna. 
D e c e m b e r .  
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Mter Styl. 
1 Arnold 
2 Candidus 
3 Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
55 
Neuer Styl. 
13 Lucia 
i4Ouattmber 
15 Johanna 
16 Albina 
17 Ignatius 
Das 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
*6 2. Advent 
7 Antonie 
8 Maria Empf. 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Damasius 
12 Ottilie 
Gerichte. Luc. 2l, 25—36. 
^ 18 4. Advent 
19Loth 
20 Abraham 
21 Thomas 
22 Beata 
23 Dagobert 
24 Adam u.Eva 
<5^ 
Wer 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
13 3. Advent" 
14 Nicasius 
15 Johanna 
16 Gnatembor 
17 Ignatius 
18 Christoph 
19Loth 
kommt. Matth. 11, 2—10. 
25 Weihnacht 
26 Stephan 
27 Joh. Ev. 
28 Uusch.Kiud. 
29 Noah 
30 David 
31 Sylvester 
ec Herr der Herrlichkeit ist nahe. Joh. 1,13—28. 
S/ 20 4. Advent IJan. 1865 
M. 21 Thomas 2 Abel, Seth 
D. 22 Beata 3 En och 
M. 23 Dagobert 4 Methnsala 
D. 24 Adam n. Eva 5 Simon 
Fr. *25 Weihnacht 6 Heil.3Kön. 
S. *26 Stephan 7 Inlianns 
Christus gesetzt zum Fall u. AuserfteheuVieler. Luc. 2, 33—40. 
S. 27 S.nachWeih. ^ 81.S.N.EP. 
M. 28 Uusch. Kind. 55 9 Beatus 
D. 29 Noah ^ 10 Pauli Eins. 
M. 30 David «-U 11 Ephraim 
D. 31 Sylvester 12 Reinhold 
G 8, 51' V. 
6. St. Nikolaus. 
6. Namenssest II. 
KK. HH. des Thron­
folgers, Cäsarewitsck 
und Großfürst Nikolai 
Alexandrowitsch, des 
Großfürsten Nikolai 
Koustantinowitsch und 
des Großfürsten Niko­
lai Michailowitsch. 
O 6, 42' V. 
9. Winteranfang. 
O 11, 1' N. 
22. Namensfest I. 
K. H. der Großf. Ana­
stasia Michailowna. 
(D 5, 22' N. 
25- Dankfest der 
glorreichen Siege 
von 1812. 
O 0, 39' V. 
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Wechsel der Jahreszeiten. 
Frühlings-Anfang am 8. März, Vormittags um 9 Uhr 49 Minuten. 
Nachtaleiche. 
Sommer-Anfang am 9. Juni, Vormittags um 6 Uhr 31 Minuten. 
Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 10. September, Nachmittags um 8 Uhr 55 Min. 
Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am 9. December, Nachmittags um 2 Uhr 42 Min. 
Kürzester Tag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
Merknr. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um die Are: 1 Tag 5 Minuteu. 
Venus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 225 Tage. Zeit 
einer Umdrehuug um die Are: 23 Stunden, 21 Min., 22 l^ec. 
Erde. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 365,sssZs Tage. 
Zeit eiuer Umdrehung um die Are: 23 St., 56 Min., 4 See. 
Mars. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 1 Jahr, 322 Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 1 Tag, 37 Min., 20 See. 
Drei und siebzig mittlere (nach der Zeitfolge ihrer Ent­
deckung): 
1. Ceres. 2. Pallas. 3. Inno. 4. Vesta. 5. Asträa. 6. Hebe. 
7. Iris. 8. Flora. 9. Metis. 10. Hygiea. 11. Parthenope. 12. Vic­
toria. 13. Egeria. 14. Irene. 15, Euuomia. 16. Psyche. 17, Thetis. 
18, Melpomene. 19. Fortuna. 20. Masfalia. 21. Lutetia. 22. Kalliope. 
23. Thalia. 24. Tbemis. 25. Pbokäa, 26. Proserpina. 27. Euterve. 
28. Bellona. 29. Amphitrite. 30. Urania. 31. Euphrosyue. 32. Po­
mona. 33. Polyhymnia. 34. Circe. 35. Leukothea. 36. Atalanta. 
37. Fides. 38. Leda. 39., Lätitia. 40. Harmonia. 41. Daphue. 42. Isis. 
43. Ariadue. 44. Nysa. 45. Eugenia. 46. Hestia, 47. Aglaja, 48. Doris. 
49. Pales. 50. Virginia. 51. Nemausa. 52. Europa. 53. Kalypso. 
54. Alexandra. 55. Pandora. 56. Pseudodaphue. 57. Mnemosyne. 
58. Concordia. 59. Olympia. 60. Titania. 61. Danae. 62. Erato. 
63. Ansonia. 64. Angelina. 65. Maximiliana. 66. Ataja. 67. Asia. 
68. Leto. 69. Hesperia. 70. Panopea. 71. Niobe. 72. Feronia. 
73. Clytia. 
Vier änßere: 
Jupiter. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 11 I., 315 Tage. 
Zeit einer Umdrehuug um die Are: 9 Stuuden, 55 Min., 27 ^>ec. 
Saturn. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 29 I., 167 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 10 St., 29. Min., 17 See. 
Uranus. Zeit eines Umlaufs um die Soime: 84 I., 6 Tage. 
Neptuu. Zeit eines Umlaufs um die Soune: 164 Jahre, 
225 Tage. 
Von den Finsternissen. 
Im Laufe dieses Jabres werden zwei Sonnenfinsternisse statt­
finden, von denen die am 23—24. April eine totale, die am 18. Ok­
tober eine ringförmige ist; beide sind hier nicht sichtbar. — Der 
Mond wird nicht verfinstert. 
Sonnen-Aus- und Untergänge. 
Die Angaben sind nuttlere Revalsche Zeit. Wenn der Mittelpunkt 
der Souue uuter deu Horizout tritt, muß eiue richtig gehende 
Uhr die nachstehende Zeit zeigen. 
Monat 
n. Datum. Aufgang. 
Uuter-
gang. 
Monat 
n. Datum. Aufgang. 
Unter­
gang. 
llbr M. Sec, ll!>r M. Scc. llnr M. Sec. Uhr M, Sec. 
Zan. 1. 8 50 30 3 27 36 Juli 1. 3 7 30 9 2 12 
11. 8 33 54 3 50 42 „ 1>- 3 27 0 8 44 12 
21. 8 12 48 4 16 0 „ 21. 3 48 30 8 21 30 
Tebr. 1. 7 45 36 4 44 24 August 1. 4 14 6 7 53 30 
11. 7 18 36 5 19 48 „ H- 4 37 12 7 25 42 
21. 6 50 6 5 34 42 „ 21. 5 0 24 6 56 54 
Marz 1. 6 24 0 5 56 30 ^>ept. 1. 5 25 36 6 24 24 
11. 5 54 12 6 20 24 „ 11. 5 48 12 5 54 12 
21. 5 24 24 6 44 6 „ 21. 6 11 48 5 24 42 
April 1. 4 52 18 7 10 6 Octbr. 1. 6 35 30 4 55 42 
11. 4 24 0 7 34 0 11. 6 59 54 4 27 36 
21. 3 57 12 7 57 48 I 2l' 7 25 6 4 1 24 
Mai 1. 3 32 42 8 21 6 Nov. 1. 7 52 48 3 35 30 
11. 3 11 30 8 42 54 „ 11- 8 16 48 3 16 0 
21. 2 55 36 9 0 54 „ 21. 8 37 48 3 2 12 
Juni 1. 2 45 42 9 14 30 Decbr. 1. 8 53 18 2 55 42 
11. 2 45 6 9 18 36 „ 11- 9 1 12 2 58 0 
„ 21. 2 52 48 9 14 12 „ 21. 8 59 24 3 9 48 
Öfter- und Psingst-Tabelle 
f ü r  d i e  f o l g e n d e n  1 0  J a h r e .  
1865 
1866 
1867 
1K68 
1869 
Ostern: 
de» 4. April, 
de» 27. Mar;, 
de» 16. April, 
de» 31. Mär;, 
den 20. April, 
Pfingsten: 
de» 23. Mai. 
de» 15. Mai, 
de» 19, Mai. 
1870 
1871 
!872 
1873 
1874 
Ostern: 
den 12. April, 
den 28. Män, 
den 16, April, 
den 8. April, 
den 31, März, 
Pfingsten: 
den 3l, Mai. 
den 16. Mai. 
den 4, J»»i. 
de» 27. Mai. 
den 19, Mai, 
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Kirchen- und Krons-Festtagc. 
Januar. '1. Neujahr. '6. Erscheinung Christi. 
Februar. 2. Maria Reinigung. '19. Fest der Thronbesteigung 
Sr. Kaiserl. Maj. Alexander Nikolajewitsch. 28. n. 29. 
Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
März. '11. Büß- und Bettag. '25. Maria Verkündigung. 
April. '16. Grüudounerstag. '17. Cbarsreitag. Gebirrtsfest Sr. 
Kaiserl. Maj. Alerander Niko lajewitsa). 18. Sonnabend 
in der Mmterwoche. 19—25. Osterwoche ('2 Tage). 
Mai. '9. St. Nikolaus der Wuudertbäter. '28. Christi Himmelfahrt. 
Juni. '7. nnd '8. Pfingsten. '24. Johannes der Täufer. 29. 
Apostel Petrns uud Paulus. 
Juli. '22. Namensfest Jbrer Majestät, der Kaiserin Maria 
Alexandrowna. '27. Gebnrtsfest Ihrer Majestät, der Kai­
serin Maria Alexandrowna. 
August. *6. Verklärung Christi. '15. Mariä Himmelfahrt. '26. Krö­
nungsfest Sr. Kaiserl. Majestät Alerander Nikolajewitsch 
nnd Ihrer Kaiserlichen Majestät Maria Alerandrowna. 
29. Johannis Enthauptung. '30. Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Alexander Nikolajewitsch. Ritterfest des Ordens 
des heil. Alexander Newsky. 
September. *8. Mariä Geburt. Geburtsfest Sr. Kais. Hoheit des 
Thronfolgers,Cäsarewitsch nnd Großfürsten Nikolai Aleran-
drowitsch. 14. Kreuzes-Erhöhnug. 26. Johannes der Theologe. 
'29. ^t. Michaelis. 
Oktober. '1. Mariä Sckntz nnd Fürbitte. *4. Erntefest. 22. Fest 
des wunderthätigen Bildes der heil. Mutter Gottes von Kasan. 
'25. Reformationsfest. 
November. 21. Mariä Opfer. '22. Todtenfeier. 
December. '6. Heiliger Nikolaus der Wunderthäter. Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Cäsarewitsch nnd 
Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch. '25. Gebnrt un­
seres Erlösers Jesu Christi nnd die Erinnerung an die Be­
freiung der Russischen Kirche und Monarchie von dem Ein­
bruch der Gallier und zwanzig mit ihnen verbündeten Völker­
schaften ('2 Tage). 
Ueberdem vom 23. Decembcr bis zum 1. Jauuar für die Weih­
nachtsfeier. Die Huudstage wie gewöhnlich. 
DM" An den mit einem Stern (') bezeichneten Festtagen und 
außerdem an jedem Sonntage bleiben die Buden in Reval geschlossen. 
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Differenz der Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr Mittags ist, so ist es in: 
Vormittag. Nachmittag. 
(Von 12Uhr Mittern, bis 12 Uhr Mittags,) (Von 12 Uhr Mittags bis 12 Uhr Mittcrn.) 
1) Inland-. 
Uhr M. Sec. Uhr M, Sec. 
S t .  P e t e r s b u r g  . . .  1 2  2 2  2 7  
Moskau 12 51 17 
Riga 11 57 24 
Mitan 11 55 54 
Dorpat 12 7 55 
Pernau 11 59 18 
Narva 12 13, 48 
Liban 11 45 — 
Warschau 11 45 7 
Odessa 12 23 59 
Kasan . 1 37 32 
2 )  A u s l a n d :  
Algier 
Amsterdam . . . 
Athen 
Berlin 
B r ü s s e l  . . . .  
Cadix 
<5ap der guten Hoffi 
Christiania . . . 
D r e s d e n  . . . .  
D u b l i n  . . . .  
Edinbnrg . . . 
Gens 
Hamburg. . . . 
Jerusalem 12 41 
Kalkutta .. 4 14 21 
Königsberg . . . 
Konstantinopel „ 12 16 56 
Kopenhagen. . -
Leipng , . . . 
L i s s a b o n  . . . .  
Lübeck 
M a d r i d  . . . .  
M e x i c o  . . . .  
M ü n c h e n  . . . .  
N e a p e l  . . . .  
N e w y o r k  . . . .  
Paris 
Peking 
Quito 
Rio Janeiro . . 
Rom 
Stockholm . . . 
Tnrin 
Washington . . . 
Wien 
 
10 3Z 18 
w 40 33 
11 55 55 
11 14 35 
10 50 46 
10 18 41 
10 56 16 
10 38 27 
9 56 12 
11 34 56 
11 4 55 
11 16 1 
S 55 38 
10 8 16 
10 45 37 
11 54 
11 43 — 
11 11 20 
11 10 30 
9 44 26 
10 20 23 
1l 16 30 
10 e 12 
3 44 39 
11 26 
11 18 
S 24 56 
10 30 21 
5 6 2 
7 28 20 
11 10 55 
1l 33 4 
10 51 48 
5 12 50 
11 26 32 
6 55 
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Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alerander II. Nikflla.jevntsch, Kaiser und Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, geboren 
17. April 1818, regiert seit dem 18. Febr. 1855. Vermählt am 
16. April 1841 mit 
Kaiserin FUuria Ale?,in?n owna, geborene Prinzessin von Heften 
und bei Rhein, geb. 27. Juli 1824. 
Deren Kinder: 
Nikolai Alexandrowitsch, Thronfolger, Cäsarewitsch und 
Großfürst, geb. 8. September 1843, für mündig erklärt den 
8. September 1859. 
Großfürst Alerander Alexandrowitsch, geb. 26. Februar 1845. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 10. April 1847. 
Großfürst Alerei Alexandrowitsch, geb. 2. Jannar 1850. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 5. October 1853. 
Großfürst «Sergej Alexandrowitsch, geb. 29. April 1857. 
Großfürst Panl Alexandrowitsch, geb. 21. September 1860. 
Konstantin Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 9. September 1827. 
Vermählt am 30. August 1848 mit 
Großfürstin Alexandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geb. 26. Juni 1830. 
Großsürst Nikolai Konstantino witsch, geb. 2. Februar 1850. 
Großsürstin Olga Konstantinowna, geb. 22. Angnst 1851. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 4. Februar 1854. 
Großsürst Konsta ntinKonsta ntino witsch, geb. 10.August 1858. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1. Juni 1860. 
Großfürst Wj ätsch es law Koustantinowitsch, geb.I.Juli 1862. 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, Großfürst, geb. 27. Juli 1831. 
Vermählt am 25. Januar 1856 mit 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geborene Prinzessin von Hol-
steiu-Oldeubnrg, geb. 21. Mai 1838. 
Deren Kind: 
Großsürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. November 1856. 
Michail Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 13. October 1832. 
Vermählt am 16. August 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborene Prinzessin von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
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Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 16. Znli 1860. 
Großsürst Michail Michailowitsch, geb. 4. October 1861. 
Großsürst Georg Michailowitsch, geb. 11. August 1863. 
Großfürstin Maria Nikolaiewua, geb. 6. August 1819. Vermählt 
am 2. Juli 1839 mit Marimilian Herzog von Leuchtenberg. 
Wittwe seit 20. October 1852. 
Deren Kinder: 
Die Prinzen nnd Prinzessinnen Romanowski, Herzoge nnd 
Herzoginnen von Leuchtenberg: 
Prinzessin Maria Marimi lianowna, Kaiserliche Hoheit, geb. 
4. October 1841, vermählt am 30. Jannar 1863 mit Sr. 
Großherzoglichen Hoheit, dem Prinzen Lndwig Wilhelm 
Angust von Baden. 
Prinz Nikolai Marimilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, geb. 
23. Juli 1843. 
Prinzessin Engenie Marimilianow na, Kaiserliche Hoheit, 
geb. 20. März 1845. 
Prinz Engen Marimilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, geb. 
27. Januar 1847. 
Prinz Sergei Marimilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, geb. 
8. December 1849. 
Prinz Georg Marimilianowitsch, Kaiserliche Hobeit, geb. 
'17. Februar 1852. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 30. Angust 1822. Ver­
mählt am 1. Jnli 1846 mit Sr. Königlichen Hoheit, dem 
Kronprinzen von Württemberg, Carl Friedrich Alerander. 
Großfürstin Helena Pawlowna, geborene Prinzessin von Würt­
temberg, geb. 28. December 1806. Wittwe seit dem 28. Au­
gust 1849 des Großfürsten Michail Pawlowitsch. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 16. Angust 1827. 
Vermählt am 4. Febrnar 1851 mit Sr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Herzog von Mecklenburg-Strelitz, Georg Au­
gust Ernst Adolph Carl Lndwlg. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 7. Jannar 1795. Wittwe 
seit 5. März 1849 des Königs der Niederlande Wilb elm II. 
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V e r z e i c h n i ß  
der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Conf.) Herzog Leopold, geb. 1794, reg. 
seit 1817, Wittwer von Friederike, Tochter des verstorbenen Prinzen 
Ludwig von Preußen. Sohn Erbprinz Friedrich, geb. 1831. 
Baden. (Evang. Conf.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Louise, Tochter des Königs Wil­
helm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Nöm.-Kathol. Conf.) König Maximilian II. Jo­
seph, geb. 1811, reg. seit 1848, vermählt 1842 mit Maria, Toch­
ter des verstorbenen Prinzen Wilhelm von Preußen. Sohn Kronprinz 
Ludwig, geb. 1815. (Vater: König Ludwig, geb. 1786, entsagte 
der Regierung 1848.) 
Belgien. (Luther. Conf.) König Leopold I., geb. 1790, reg. 
seit 1831, Wittwer von Louise, Tochter des verstorbenen vormaligen 
Königs von Frankreich Ludwig Philipp. Sohn Kronprinz Leopold, 
Herzog von Brabant, geb. 1835. 
Braunscliweig-Wolfcnbüttel. (Luther. Conf.) Herzog Wil­
helm, geb. 1806, reg. seit 1831. 
Dänemark. (Luther. Conf.) König Frederik VII., geb. 1808, 
reg. seit 1848, vermählt: 1) 1828 mit der dänischen Prinzessin Wil­
helm ine Marie, geschieden 1837; 2) 1841 mit Caroline, Prin­
zessin von Mecklenburg-Strelitz, geschieden 1846; 3) 1850 mit Louise, 
Lehnsgräfin von Danner. — Thronsolger: Christian, Prinz zu 
Dänemark, aus dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücks-
burg, geb. 1818. 
Frankreich. (Röm. - Kathol. Conf.) Kaiser Louis Napo­
leon III., geb. 1808, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Engenie, 
Gräfin von Teba. Sohn Kronprinz Napoleon, geb. 1856. — 
Des verstorbenen Oheims Hieronymus Napoleon Bonaparte Kinder 
aus seiner Ehe mit der verstorbenen Katharine, Prinzessin von Würt­
temberg: 1) Prinzessin Mathilde, geb. 1820, vermählt 1841 mit 
dem Fürsten Anatole Demidofs von San Donato. 2) Prinz Napo­
leon Joseph Karl Paul, geb. 1822, vermählt 1859 mit Clotilde, 
des Königs Victor Emanuel von Italien Tochter. 
Griechenland. (Luther. Cous.) König Georg I., Prinz von 
Dänemark, geb. 1845, zum König erwählt 1863. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des verstorbenen Prinzen 
Albert aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha. — Kinder: 1) Prin­
zessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich Wilhelm, Krön-
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Prinz von Preußen; 2) Albert Eduard, Prinz von Wales, geb. 
1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, Tochter des 
Prinzen von Dänemark Christian; 3) Prinzessin Alice, geb. 1843, 
vermählt mit Ludwig, Prinz von Hessen-Darmstadt; 4) Prinz Al­
fred, geb. 1844, und 5 jüngere Kinder. 
Hannover. (Evang. Conf.) König Georg V., geb. 1819, 
reg. seit 1851, vermählt 1843 mit Marie, Prinzessin von Sachsen-
Altenburg. Sohn Kronprinz Ernst August, geb. 1845. 
Hessen-Cassel. (Reform. Conf.) Kurfürst Friedrich Wil­
helm I., geb. 1802, reg. seit 1847, vermählt mit Gertrude, Fürstin 
zu Hanau und Gräfin von Schaumburg. 
Hessen und bei Nliein (Darmstadt). (Luther. Conf.) Groß­
herzog Ludwig III., geb. 1806, reg. seit 1848. 
Hessen-Homburq. (Refm-m. Conf.) Landgraf Ferdinand, 
geb. 1783, reg. seit 1848. 
Italien. (Rom.-Kathol. Conf.) König Victor Emanuel II., 
geb. 1820, reg. als König von Sardinien seit 1849, Wittwer von 
Adelheid, Tochter des Erzherzogs Rainer von Oesterreich. Sohn 
Kronprinz Humbert, geb. 1844. 
Kirchenstaat. Papst Pius IX., Johaun Maria Gras Mastai 
Ferretti, geb. 1792, erwählt 1846. 
Liechtenstein. (Rom. - Kathol. Conf.) Fürst Johann, geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Leopold, geb. 1821, 
reg. seit 1851, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Schwarz-
bnrg-Rudolstadt. 
Lippe-Schaumburq. (Reform. Conf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Luther. Conf.) Großherzog Frie­
drich Franz, geb. 1823, reg. seit 1842, Wittwer vou Auguste, 
Prinzessin von Reuß-Schleiz-Köstritz. Sohn Erbgroßherzog Frie­
drich Franz, geb. 1851. 
Mecklenburq-Strelitz. (Luther. Eons.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Angnste, 
Tochter des verstorbenen Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Nassau. (Evang. Conf.) Herzog Adolph, geb. 1817, reg. 
seit 1839, in zweiter Ehe vermählt 1851 mit Adelheid, Prinzessin 
von Anhalt-Dessau. Sohn Erbprinz Wilhelm, geb. 1852. 
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Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, vermählt 1839 
mit Sophie, Tochter des Königs Wilhelm I. von Württemberg. 
Sohn Kronprinz Wilhelm, Prinz von Oranien, geb. 1840. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien, dem Venetianischen Königreich 
und von Illyricn, geb. 1830, reg. seit 1848, vermählt 1854 mit 
Elisabeth, Prinzessin von Bayern. Sohn Kronprinz Erzherzog 
Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Luth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach-
sen-Altenbnrg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich Angnst, geb. 1852. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Conf.) König Dom Lnis Phi­
lipp I,, geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, 
Tochter des Königs von Italien Victor Emannel. 
Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, 
reg. seit 1858, König 1861, vermählt 1829 mit Auguste, Prinzessin 
von Sachsen-Weimar. Sohn Kronprinz Friedrich Wilhelm, geb. 
1831, vermählt 1858 mit Victoria, Tochter der Königin Vic­
toria I. van England. Deren Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, 
geb. 1859. 
Neuß-Greiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859, unter Vormundschaft seiner Mutter, der Für­
stin Karoline. 
Neufi-Schlei;. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich 4.XVII., geb. 
1789, reg. seit 1854, vermählt 1820 mit Adelheid, Prinzessin von 
Reuß-Ebersdorf. Sohn Erbprinz Heinrich XIV., geb. 1832. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Johann I., geb. 1801, 
reg. seit 1854, vermählt 1822 mit Amalie, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Albert, geb. 1828. 
Sachsen-Altenburfl. (Lnther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. feit 1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-
Dessau. 
Sachsen-Coburg-Gotha. (Luth. Conf.) Herzog Ernst II., 
geb. 1818, reg. feit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prin­
zessin von Baden. 
Sachsen-Meininqen-Hildburnhausen. (Luth. Conf.) Herzog 
Bernhard, geb. 1800, reg. seit 1821, vermählt 1825 mit Marie, 
Priuzefsin von Hessen-Cassel. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1826. 
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Sachsen-Weimar-Eisenach. (Luth. Conf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Lohn 
Erbgroßherzog Karl August, geb. 1844. 
Schwarzburg-Rudolstadt. (Luther. Conf.) Fürst Günther, 
geb. 1793, reg. seit 1814. Sohn Erbprinz Günther, geb. 1860. 
Schwarzburg-Sondershauseu. (Luther. Conf.) Fürst Gün­
ther, geb. 1801^ reg. seit 1835. Sohn Erbprinz Karl Gün­
ther, geb. 1830. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Karl XV., 
geb. 1826, reg. seit 1859, vermählt 1850 mit Luise, Prinzessin der 
Niederlande. Tochter Luise, geb. 1851. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf.) Königin Maria Jfabella II., 
geb. 1830, reg. seit 1843, vermählt 1846 mit König Franz, Sohn 
des Infanten Franz de Paula von Spanien. Sohn Alfons, Prinz 
von Astnrien, geb. 1857. 
Türkei. (Mnhamed. Rel.) Groß-Snltan Abdul-Aziz-Chan, 
geb. 1830, reg. seit 1861. 
Waldeck und Pyrmont. (Evang. Conf.) Fürst Georg Vic­
tor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, Prin­
zessin von Nassau. 
Württemberg. (Luther. Conf.) König Wilhelm I., geb. 
1781, reg. feit 1816, vermählt in zweiter Ehe 1820 mit Pauline, 
Prinzessin von Württemberg. Sohn Kronprinz Karl, geb. 1823, 
vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
Correspondcnz-Annahme 
im Revalschen Gouvernements-Post-Comptoir. 
Geldsendungen, Dokumente, rerommandirte Briefe und 
Packen nach: 
St. Petersburg, Ni.^a, nach allen Gegenden des Reiches nnd dem 
Auslände: Dienstags und Freitags von 8—12 Uhr Lormittags, 
mit Ausnahme von 
Weisienstein, Dorpat, Werro und Dieskau, wo die Annahme 
Montags und Donnerstags von 8—10 Uhr Vormittags uud nach 
Hapsal (sonntags und Donnerstags von 8—10 Uhr Vormittags 
festgesetzt ist. 
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Mit der Pleskauschen Post: 
Montags von 8—10 Ubr Vormittags, nach dem westlichen Ruß­
land, Polen und dem Auslände; 
Donnerstags von 8—10 Ubr Vormittags, nach St. Petersburg, 
dem östlichen nnd mittleren Rußland nnd Finnland. 
Ordinäre Korrespondenz nach: 
St. Petersburg, dem östlichen nnd mittleren Rußland und dem 
Auslände mit der schweren Post Mittwochs uud Sonnabends 
von 8—12 Ubr Vormittags. Mit der Pleskauschen Post Don­
nerstags von 8—10 Ubr Vormittags nnd mit der Estafettenpost 
Montags von 8—11 Ubr Vormittags. 
Riga, dem westlichen Rußland, Polen uud dem Anstände mit der 
schweren Post: Dienstags und Freitags von 8—12 Uhr Vormit­
tags. Mit der Estafettenpost Mittwochs vou 8—11 Ubr Vor­
mittags nnd über Pleskan uud Dünaburg uach dem westlichen 
Rußland, Poleu und dem Auslande Moutags von 8—10 Uhr 
Vormittags. 
Pleskan, Doroat, Werro uud Weißenstein Montags und Don­
nerstags von 8—10 Ubr Vormittags. 
Hapsal, .Tnrpel, Werder nnd Lcal, Donnerstags nnd Sonntags 
von 8—10 Ubr Vormittags. 
Baltischport, Dienstags nnd Freitags von 8—12 Uhr Vormittags. 
Außerdem werden im Sommer ordinäre Briefe nach St. Peters­
burg, Riga und ganz Finnland (über Helsingfors) pr. Dampf­
schiff erpedirt. 
Ankunft der Posten aus: 
St. Petersburg, die schwere und leichte Post Sonntags, Dienstags 
nnd Donnerstags am Vormittage uud die Estafetteupost Mitt­
wochs am Mittage. 
Riga, die schwere und leichte Post Sonntags nnd Donnerstags am 
Vormittage uud die Estafetteupost Dienstags am Vormittage. 
Pleskan, Torpat, Werro nnd Weißenstein, die schwere nnd leichte 
Post Dienstags nnd Freitags am Mittage. 
Hapsal, die schwere nnd leiste Post Mittwochs nnd sonnabends 
am Vormittage. Dieselbe Post bringt anch die ordinären Briefe 
ans Leal, Tnrpel uud Werder mit. 
Baltischport, Dienstags und Freitags am Vormittage. 
Ferner im Sommer aus St. Petersburg, Riga uud Helsingfors 
per Dampfschiff. 
Für abzufertigende Briefe befindet sich am Ratbhaufe stets ein Post­
kasten nnd ist für die Zeit vom 1. Mai bis 1. septbr. auch 
am Bade-Salou bei Catharinenthal ein solcher angebracht. 
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Taxe des Gewichtgeldes 
für -Briefe und Päckchen nach allen Städten des russischen 
Reiches, des Zarthums Polen und des Großfür­
stenthums Finnland. 
Für ordinäre Briese das Loch zu 10 Cop.; 2> sür Briefe 
mit Geld, nameutlich mit Asfignationeu, Reichsscheinen, Creditbilleten, 
Gold- nnd Silbermünzen nnd Depositen-Billeten der polnischen oder 
finnländischen Bank das Loth zu 10 Cop.; 3) für Briefe mit un­
beschriebenem Stempelpapier oder mit kleinen Sachen von Silber 
und Gold das Lotb zn 10 Cop. «Ä.; 4) für ausländische Briefe ist, 
außer dem ausländischen Porto, für jedes Lotb zn zahlen 10 Cop.; 
5) für Päckchen mit kostbaren dachen, wenn sie weniger als 1 Pfd. 
wiegen, für jedes Loth, wenn sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen, 
für jedes Pfnnd 10 Cop.; — 6) für klingende Summen, wenn sie 
in Tönnchen oder Beuteln abgefertigt werden, ist das Gewichtgeld 
sür je1)es Pfuud zu zahlen mit 10 Cop.; 7) für versicherte Briefe, 
für Briefe mit Billeten von Credit-Anstalten, Wechseln, Obligationen 
nnd anderen Docnmenten, welche auf «Stempelpapier geschrieben find, 
desgleichen mit Geld nnd Docnmenten in einem Packete, das Loth 
zu 25 Cop. S. 
Bemerkuugeu: s. Für Retonr-Sendnngen an den Abgeber 
oder für die Weiterbeförderung an den Adressaten, wenn dessen Auf­
enthaltsort bekannt ist, wird eben so viel an Gewichtgeld entrichtet, 
wie bei der ersten Absendnng bezahlt worden. 
d. Für die Rück- nnd Weitersendnug der in dem Isten und 4ten 
Punkte genannten Korrespondenz ist kein Porto zu entrichten. 
c. Das Gewicht wird nicht nach Loth nnd Pfnndtheilen be­
rechnet, sondern mn^ für jede Abfertigung, sie mag unter 1 Loth 
oder Pfund sein, das Gewicht für ein volles Loth oder Pfund be­
zahlt werden. Sollte das Gewicht 1 Loth oder Pfund übersteigen, 
so muß selbiges für 2 Loth oder 2 Pfund gezahlt werden n. f. w. 
Für Päckchen und solche Doenmente, welche als Päckchen ab­
gefertigt werden, ist das Gewichtgeld nach folgender Tare zn ent­
richten, und zwar: nach den Entfernungen einer Gouvernements-
Stadt bis zur andern für jedes Pfund von 1 bis 300 Werst 10 Cop., 
mit Documenten 15 Cop., von 300 bis 800 Werst 15 Cop., mit 
Dokumenten 25 Cop., von 800 bis 1100 Werst 20 Cop., mit Do­
cumenten 35 Cop.; von 1100 bis 1800 Werst 25 Cop., mit Docu­
menten 45 Cop.; von 1800 Werst und weiter 30 Cop., mit Docu­
menten 55 Cop.; — demnach wird das Porto für Packete in fol­
gender Weife entrichtet: 
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10 Cop. pr. Pfund. 
Jewe Weißenstein 
Hapsal Wesenberg. 
15 Cop. pr. Pfund. 
Kowno St. Petersburg 
Kurland Pleskan 
Livland Wilna. 
Nowgorod 
20 Cop. pr. Pfund. 
Angustow Smolensk 
Grodno Twer 
Minsk Warschan 
Mohilew Witebsk. 
Olonez 
25 Cop. pr. Pfund. 
Archangel Kursk 
Charkow Lnblin 
Jaroßlaw Moskau 
Kalnga Zcishuiuowgorod. 
Kiew Orel 
Kostroma Podolien 
Außerdem ist für deu Brief 
Cop., für die Ouittuug über die 
curanz 1 Procent vom Werth zn 
Poltawa Tula 
Polozk Wladimir 
Radom Wolhynien 
Rjäsan Wologda 
Tambow Woronesch. 
Tschernigow 
30 Cop. pr. Pfund. 
Astrachan 
Bessarabien 
Cherßon 
Derbent 
Eriwan 
Jakutfk 
Jekateriuoßlaw 
Jeniseiik 
Jrkutsk 
Kamtschatka 
Kasan 
Kntais 
Land am Don 
Orenbnrg 
Pensa 
Perm 
Samara 
Saratow 
Schemacha 
Simbirsk 
Stawropol 
Tiflis 
Tannen 
Tobolsk 
Tomsk 
Tschernomorien 
Wjätka 
Wladikawkas. 
, der ein Postpacket begleitet, 10 
Absendnng 5 Cop. und für Asse­
zahlen. 
Taxe der Assccuranzsteuer 
für Geld- und Werthsendungen nach allen Städten des 
russischen Reiches nnd des Großsürstenthnms 
Finnland. 
Für Summen bis 300 Rbl. S. 1 Procent. 
„ von 300 bis 600 Rbl. der volle Betrag von 3 Rbl. (S. 
„ 600 „ 1500 „ V2 pCt. 
„ „ 1500 „ 3000 „ der volle Betrag von 7'/? Rbl. S. 
„ über 3000 Rbl. V« pCt. 
Nach dieser Taxe wird auch die Assecuranzsteuer für Stempel-
und Wechselpapier erhoben. 
Für alle Päckchen, ohne Ausnahme derjenigen mit sehr kostbaren 
Sachen, wird die Assecnranz für jeden Rubel des angeaebenen 
Werthes mit 1^ Cop. S. entrichtet. Für Rücksendungen von Geldern, 
Sachen uud Stempelpapier wird keine Assecnranz, sondern nnr das 
Gewichtgeld erhoben. 
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Taxe des ausländischen Post-Porto's 
mit Inbegriff des russischen Gewichtgeldes von 10 Cop. für ein 
Loth prenß. Gewicht und der für die Post-Quittung zu zah­
lenden 5 Cop. für ordinäre Briefe nach: 
Cop. 
den Ländern des deutschen Post-Vereins, Prenßen, Oesterreich, 
Bayern, Württemberg, Sachsen, Hannoverund den übrigen 
Staaten Dentschlauds, wie auch Hamburg, Lübeck, Bre­
men uud Frankfurt am Main 25 
Cop, 
Lippe 28^4 
Lanenbnrg nnd Eutin, Hol­
stein (südlicher Tbeil) . 28^4 
Dänemark uud Schleswig-
Holstein (nördl, Theil), 
Schweiz, Niederlande, 
Belgien. . . . . 31V2 
Schweden (über St. Pe­
tersburg) . 25 
„ (über Preußen) 41^/4 
Norwegen (über Peters­
burg bis zur Grenze) . 15 
Norwegen (über Preußen) 49^/z 
Großbritannien, uud Ir­
land 38 
Frankreich, Savoyen, Nizza 4l ^  
Cop. 
Italien, Sardinien . . 472/4 
Neapel nnd Sicilien . . 60^4 
Spanien 25 
Portugal 60^4 
„ (über Frankreich) 70^2 
Gibraltar 54^4 
Türkei 47 
Moldau 38V4 
Walachei 41^4 
Griechenland 39 
Ostindien 54^4 
Pbilippinen-Inseln. . . 70 V2 
Sierra Leoua . ... 54^4 
Französische Besitzungen in 
N o r d a s r i k a  . . . .  4 1 V »  
Algier 47^/4 
Cap der guten Hoffnung. 54V» Malta 35 
Englische Besitzungen und Colonieen in Nord-Amerika nnd 
Westiudien, wie auch nach allen Ländern uud Inseln in Ame­
rika, wo englische Postanstalten sind, ans Packetfchiffen . 54^4 
über die vereinigten Staaten von Nord-Amerika, auf 
britischen Packetfchiffen 60 
auf amerikanischen Packetschiffen 77 
Neu-Braunfchweig . . . 54^ I Priuz Eduard's Insel . 54^4 
N e u - S c h o t t l a n d  . . .  5 4 V «  !  P a n a m a  5 7 ^ / z  
Vereinigte Staaten von Nord-Amerika (über Belgien n. Engl.) 6(^/4 
„ „ „ „ <nber Bremen) ... 51 
Californien 100^4 
Vereinigte Staaten von 
S ü d a m e r i k a  . . . .  6 0 ^ / 4  
Neu-Granada .... 70^2 
Santa Fe de Bogota . . 70^/s 
Pern, Lima, Caliao. . . 77 
Chile, San Jago, Val­
paraiso 96V2 
Bolivia 96V2 
Brasilien (über Frank­
reich) 70 V-
Cnba 86^/4 
St. Croir und St. Tho­
mas 5^/4 
Australien, Melbourne . 541/4 
Sandwichs-Inseln . . . 74 V4 
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Ueber die Postmarken. 
Jeder nickt mit einem gestempelten Couvert abzufertigende ge­
wöhnliche Brief muß mit einer entsprechenden Post-Marke verseben 
sein, die in allen Post-Anstalten wäbrend der Ännabmezeit, so wie 
an jedem Vormittage, verkauft werden. Es giebt deren 3 Sorten: 
zu 10 Cop. für Ilöthige, zu 20 Cop. für 2löthige und zu 30 Cop. 
für 3lötbige Briefe. Die Marken werden von den Absendern selbst 
auf die Adresse des Briefes geklebt. Diese Postmarken find nur für 
gewöhnliche Briefe bestimmt, wäbrend das Postporto für Geld­
sendungen , recommaudirte Corresponden; nnd Briese in s Anstand 
in baarem Gelde entrichtet werden mnß. 
Tarif für telegraphische Tepeschen. 
Es werden Depeschen befördert nach dem Innern des Reichs, 
nach Polen, Finnland und dein Auslände. Die znr Verwaltung 
der Telegraphen gehörenden Personen sind verpflichtet, alle Depeschen 
ohne Ausnahme, und überbaupt alles auf den Telegraphen in irgend 
einer Weise Bezügliche, im tiessten Geheimnisse zu bewabreu, nichts 
davon irgend Jemand mitzutbeileu, wie anch nicht zu eröffnen, für 
wen und an wen eine Depesche eingegangen. 
Die Auuabme nnd Beförderung der Depeschen geschiebt nach 
der Reihe, wie sie eingereicht werden. Die Depeschen werden nnr 
ans den Telegraphen-Stationen selbst in dem hierzn bestimmten 
Loeale entgegengenommen. Es ist Niemandem, der nicht znr Tele­
graphen-Verwaltung gehört, erlaubt, daS Loeal der Apparate zn 
betreten. Die Depeschen können auf den Stationen alltäglich, Sonn-
uud Feiertage nicht ausgenommen, eingereicht werden. Privat-De-
pefchen können von 7 Uhr 37 M. 33 Morgens bis um 8 Uhr 
37 M. 33 S. Abeuds nach Revalfcher Zeit sd. i. nach ^?t. Petersburger 
Zeit von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends) vom 1. October bis 
1. April, dagegen vom 1. April bis 1. October von 7 Ubr Morgens 
bis 9 Uhr Abends abgeliefert werden; — fie werden aber anch zur 
Beförderung vor und nach Verlauf dieser Stuuden angenommen, 
aber nnr unter der Bedingung einer doppelten Zahlung der fest­
gesetzten Taxe. — Eine jede Depesche mnß mit Tinte deutlich, ohne 
Abkürzungen oder besondere Zeichen, geschrieben sein; auch darf kein 
Wort darui ausgestrichen, radirt oder corrigirt fein. — In Privat-
Depeschen ist znr Meldung der Börsen-Course nnd -Preise die An­
wendung der im Handel üblichen Clustern gestattet; nur müssen die 
Abseuder solcher Telegramme der Verwaltung der Telegraphen-
Station eine genaue Erklärung solcher Clustern überreichen. — Eine 
Privat-Depefche darf die Zahl von 100 Wörtern nicht überschreiten. 
— Die einfache Depesche besteht aus 20 Worten inclusive Adresse, 
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Unterschrist, bezablteRückantwort nnd Weiterbefördernngs-Bemerknng. 
In jeder Depesche kann auch die Antwort bezahlt werden, was 
dann in der Depesche selbst zu bemerken ist nnd mitgezählt wird 
und zwar, wenn nur für 20 Worte bezahlt werden soll, mnß es 
heißen: „Antwort bezahlt", bei 30 nnd mehr Worten: „Antwort 30, 
40, zc. bezahlt." 
Jede 10 Worte mehr zablen die Hälfte der Gebühr mehr. 
Jedes unterstrichene Wort wird sür 3 Worte gezählt. 
Jedes getrennt geschriebene, zusammengesetzte Wort wird für 
2 Worte gezählt. 
Weun eine bezahlte Rückantwort nicht innerhalb 10 Tagen ein­
trifft, oder wenn der Antwortgeber wegen Überschreitung der Wort-
zabl die Antworts-Depesche selbst bezablt hat, so kann der Absender 
der ersten Depesche die binterlegte Rückantworts-Gebühr, gegen 
Abzug einer von jeder Verwaltung festzusetzenden Einschreibe-Gednbr, 
welche der Aufgabe-Station zn Tbeil wird, zurückfordern. — Für 
die Abfordernng der Rückantworts-Gebühr wird ein Zeitraum von 
5 Tagen über die vorangegebene Frist von l0 Tagen hinaus be­
willigt, nach Ablanf dieser Zeit verfällt die gefammte hinterlegte 
Gebühr der Ausgabe-Verwaltung. — Gebübreu-Veträge, welche für 
beförderte Depeschen irrthümlich zn wenig erhoben worden find, hat 
der Absender nachzuzahlen. — Irrthümlich zn viel erhobene Gebühren 
werden demselben zurückerstattet. — Beim Zählen der Wörter einer 
Depesche wird nicht nnr diese selbst gerechnet, sondern auch die 
Adresse der Person oder Bebörde, an die sie gerichtet ist, und die 
Unterschrift des Absenders. Ein jedes Wort, das uicht über 7 Sylben 
hat, gilt sür ein Wort. 5 Zahlen gelten für ein Wort, bei Brüchen 
wird der Bruchstrich als eine Zahl mitgezählt. 
Taxe für inländische Depeschen. 
Mr Äbsendung eines 
Teleyramms nnchi 
20 
Worte 
20 
Worte ?e.e?ramm7°uM!' 
so 
Worte 
Abo . . . 
Alexandria . 
Alvaojakolarefp. 
Torneo,Grenze 
mit Schweden 
Archangelsk . 
Bachmnt . . 
Balta . . . 
Belgorod . . 
Belosersk . . 
Belostock . . 
Benderi . . 
Bereslawl 
R, 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
4 
4 
C, 
50 
50 
50 
50 
50 
Berditschew . 
Berdjansk. . 
Birsk^ . . . 
Bjerneborg . 
Bobrnisk . . 
Bologoje . . 
Brest-Litowsk 
Bnsnlnk . . 
CarpineichGrenze 
mit Moldau, Wal­
lache! uud Türkei) 
Charkow . . 
Chersson . . 
R, 
3 
4 
4 
1 
3 
2 
Z 
4 
4 
3 
4 
(5 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Debessi . . 
Dowst. . . 
Dnbbeln . . 
Dünabnrg 
Elisabetgrad. 
Feodosia . . 
Gamle-Karlebi 
Gatschina 
Gomel. . . 
Grodno . . 
Hapsal. . . 
Helsingfors . 
Jaroslawl 
R, 
4 
3 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
s. 
50 
50 
50 
50 
50 
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Fnr ^lljenoung eines j ^ ur ^bjrnöung eines 20 Für ^bsendung eines 20 Telenramms nach: Worte j Telegramms nach: Worte Telearamms nach: Worte 
Jefremow 
R, (5. 
50 Minsk . . . 
R, 
2 Saratow . . 4 
C. 
Jekaterinenbnrg 5 — Mitan. . . 1 50 Schlüsselburg 2 
Jekaterinoslawl 4 — Mohilew . . 2 50 Serpuchow . 3 
Jelabnc; . . 4 50 Mohil. Podolsk 50 Sedltz. . . 3 
Jeletz . . . 3 50 Morschansk . 4 — Shitomir. . 3 50 
Jrbit . . . 6 50 Moskan . . — Simbirsk . . 4 
Jschim. . . 7 50 Narva. . . 1 50 Simferopol . 4 50 
Kalnga . . 3 — Nieolaistadtlsrü- Sinäwka . . 2 50 
Kamene; Po- ber Wasa) . 
Nikolajew 
2 — Sisran . . 4 — 
dolsk. . . 3 50 4 — Smolensk. . 2 50 
Kamiichlow . 6 — Nishni-Nowg. 3 50 Sterlitamak . 4 50 
Kargopol. . 3 — Nowaj.-Ladog. 2 — Snwalki . . 2 50 
Kasan . . . 4 — Nowgorod . 2 — ^-wiaschsk. . 4 — 
Kertsch. . . 4 50 Nowogeorgiewsk 3 — Taganrog. . 4 50 
Kiew . . . 3 50 Nowotscherkask 4 50 Tambow . . 3 50 
Kineschma 3 50 Ochansk . . 4 50 Tjukalinsk 7 50 
Kirsanow. . 4 — Odessa. . . 4 — Tjnmen . . 6 50 
Kischinew. . 4 — Omsk . . . 8 — Torneo . . 2 50 
Klenowskaja. 5 — Orcl . . . 3 50 Tscheb oksari . 4 — 
Kolomna . . 3 — Orenbnrg 5 — Tscherenowetz 3 — 
Koslow . . 3 50 Pensa . . . 4 — Tscbernigow. 3 — 
Kostroma. . 3 — Perekop . . 4 — Tschndowo . 2 —-
Kowel. . . 3 — Perm . . . 4 50 Tnla . . . 3 
Kowno . . 2 — Pernan . . — Tnltschin . . 3 50 
Krasnoje-Selo 1 50 Petersburg . 1 50 Twer . . . 2 50 
Krementschug 3 50 Petrosawodsk. 2 50 U f a .  .  .  .  4 50 
Kristinestadt . — Plotzk . . . 3 — Uleaborg . . 2 50 
Kronstadt. . 1 50 Polangen. . . 2 — Warschau. . 3 — 
Kungnr . . 4 50 Polotzk . . 2 — Wassil. . . 4 — 
Knrsk . . . 50 Poltawa . . 3 50 Werschbolowo 2 50 
Libau . . . 2 — Pskow. . . 1 50 Wiborg . . 1 50 
Lipetzk . . . 3 50 Radom . . 3 — Wilkomir. . 2 — 
Liskowo . . 3 50 Radsiwilow . 3 50 Wilna. . . 2 50 
Livadia . . 4 50 Ribinsk . . 3 — Windau . . 1 50 
Ljnbitsch . . 3 — Riqa . . . I 50 Wischni-Wolots. 2 50 
Lomscha . . 2 50 Rjasan. . . 50 Witebsk . . 2 50 
Lnblin. . . 3 — Reschiza . . 2 — Witegra . . 2 50 
Luga . . . 1 50 Zioslawl . . 3 — Wjätra . . 4 — 
Lnjzk . . . 3 — Rostow . . 4 50 Wladimir. . 3 —. 
Mala.-Wischera 2 — Rostow Jaro- Wologda . . 3 — 
Malmisch. . 4 — slawski . . — Wolsk . . . 4 — 
Marinpol. . 4 — Rowno . . 3 — Woronesch 3 50 
Melitovol. . 4 — Samara . . 4 50 Wosnesensk . 2 50 
Menselinsk . 4 50 Samoß . . 3 
— 
Zarskoje-Selo 1 50 
2 
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Taxe nach einigen Städten des Auslandes. 
Für Äbsendnng eines 
Telegramms nach: 
20 30 
Worte Worte 
R C. R. C, 
10 6 16 
5 58 8 37 
3 35 5 3 
3 73 5 60 
3 oo o 3 
85 7 28 
3 73 c> 60 
o 59 8 39 
4 84 26 
4 ! l 0  6 16 
2 6l 3 92 
3 35 o 3 
5 65 8 49 
4 48 6 73 
4 10 6 16 
3 73 5 60 
4 85 7 28 
3 73 5 60 
Für ^blendung eines 20 I 30 
Telegramms nach: Worte I Worte 
R. i C. R C. 
Königsberg. . . 2 ^4 3 37 
Kopenhagen . . 4 85 7 28 
Krageroe. . . . 4 84 26 
L e i p z i g  . . . .  3 73 5 60 
L o n d o n  . . . .  5 34 8 2 
L ü b e c k  . . . .  3 35 5 3 
M a n d a t . . . .  5 2l 7 82 
M e m e l  . . . .  1 87 81 
N e a p e l  . . . .  5 96 8 95 
Nizza 5 59 8 39 
Paris 5 7 84 
R o s t o c k  . . . .  3 35 5 3 
Rotterdam . . . 4 10 6 16 
Stavanger . . . 5 58 8 37 
S t e t t i n  . . . .  2 98 4 48 
Stockholm . . . 4 10 6 15 
Tilsit 
V e v e y  . . . .  
1 87 2 81 
4 85 7 28 
Wien 3 36 5 4 
Wiesbaden.. . . 4 10 6 16 
Amsterdam 
Bergen 
Berlin. . 
Bremen . 
Breslau . 
Brüssel 
Carlsbad . 
Cherbourg 
Cbristiania 
Cöln . . 
Danzig . 
Dresden . 
England (nach allen 
Stationen außer 
London) . . . 
Flensburg. 
Frankfurt a. 
Hambnrg . 
Helsingjör. 
Kissingen. 
M. 
Preise des Stempelpapiers 
zu Krepost-Acten und anderen Abmachungen, zn Leihbriefen 
und Wechseln. 
von 1 bis 150 R 
Auf die Summe 
t Wechselpapier 50 C. 
i Stempelbogen 40 13,001 
von 151 bis 300 Rbl. 1 Rbl. — C. „ 15,001 
301 „ 900 „ 2 „ — „ „ 18,001 
S01 „ 1500 „ 3 „ 50 ,, ,, 21,001 
1501 „ 2000 „ 4 „ 50 „ „ 30,001 
2001 3000 „ 7 „ „ 45,001 
„ 3001 ,, 4500 „ 10 „ „ 60,001 
„ 4501 „ 6000 ,, 13 ., „ 90,001 
„ 6001 „ 7500 „ 17 ,, „ 120,001 
7501 „ 9000 „ 20 „ ,, 150,001 
9001 „ 10,000 23 „ „ 225,001 
„ 10,001 ,, 12,000 „ 26 „ „ 300,001 
Aumerkunßeu. Leihbriefe und Wechsel über mehr als 150,000 Rbl. sind auf 
mehre Bogen zn schreiben. — Vollmachten jeder Art sind auf 2rubl. Stemvelpapier 
zu schreiben; Gebnrts-nnd Tausscheine und dem ahnliche Documente auf Stempel­
papier von 1 Rbl., dergleichen Scheine für Bürger uud Bauern aur Stemxelpapier 
von 20 Cop. — Zn Bittschriften giebt es Stempelpapier mir dem Kaiserlichen Titel 
in russischer uud deutscher Sprache zu 40, 70 nnd 1 Rbl.; Stempelboczen zu 20 Cop. 
mit dem Kaiserl. Titel uur in russischer Sprache. — Copieen von geführtem Schrift­
wechsel werden den Bittstellern ans demselben Papier geschrieben ausgefertigt. >re 
bei der betreffenden Behörde für de» Schriftwechsel selbst festgesetzt ist. 
von 12,001 bis 13,000 Rbl. 
15,000 
18,000 
21,000 
30,000 
45,000 
60,000 
90,000 
120,000 
150,000 
225,000 
300,000 
u n d  w e i t e r  
30 Rbl. 
33 .. 
4« « 
45 „ 
65 .. 
100 „ 
'.35 „ 
200 „ 
265 . 
330 „ 
500 „ 
660 „ 
1350 . 
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Auszug aus der Fuhrmanns-Taxe. 
Personen-Equipagen 
mit zwei Pferden mit einem Pferde 
bis zu einer Viertelstunde 15 Cop. 10 Cop. 
über eine Viertelstunde 20 „ 15 „ 
über eine balbe Stunde 30 „ 20 „ 
über drei Viertelstunden bis zu 1 Stuude 50 „ 30 „ 
Wird die angenommene Equipage längere 
Zeit als zwei Stunden benutzt, so ist 
s ü r  d i e  S t u n d e  z u  z a b l e u  . . . .  4 0  „  2 5  „  
Für Fahrten nach Ziegelokoppel bin nnd 
zurück zur Begleitung einer Leiche . 90 „ 55 „ 
Die mit den Dampfschiffen im Hafen anlangenden Passagiere, 
welche von dort nach der Stadt, den Vorstädten und nach Catha-
rinenthal fahren, haben an Fuhrlohn zn entrichten: 
Für eiue Equipage mit zwei Pferden 50 Cop. 
„ „ „ mit einem Pferde 30 „ 
Für einen einspännigen Lastwagen . 40 „ 
Bei Fahrten über 3 Werst ist außerdem für die Rückfahrt, ohne 
Unterschied, ob der Fahrende mitfährt oder ob die Equipage leer 
zurückgeht, die Hälfte des für die Hinfahrt bestimmten Fuhrlohns, 
und für's Warten gleichfalls die Hälfte des Fnhrlohns nach Ver-
bältniß der Zeit zu zahleu. — Bei Fabrteu nach Brigitten bat der 
Fahrende anßer dem Fnhrlohn die Prabmgelder für den Fuhrmann 
und dessen Pferde nebst Eqnipage zu entrichten. 
Für den Transport von Waaren ans der Stadt in den Hafen 
und umgekehrt, wird gezahlt sür jede Fuhre mit einem Pferde 17 Cop. 
uud mit zwei Pferden 34 Cop. Das Mietben von Lastwagen zn 
auderen Zwecken bleibt einstweilen der freien Übereinkunft überlassen. 
DerMiethkntscher muß zn jeder Zeit dieTaxe bei sich haben<H36d). 
Der Passagier hat das Recht, Klagen über den Miethkutscher 
bei dem nächsten Stadttheilsaufseher anzubringen <§ 36 c). 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russ. Gelde. 
tvertli in wer»! in 
B e l g i e n .  
Silber. 
D  e n t s  c h l a u d .  
Silber. 
N. CoP. Cop. 
Z Franc 
— 
25 > Baden und Bayern. 
D  ä n e m  a r k .  1 Gulden (Florin), zu 
1  R e i c h s t h a l e r  . . . .  1 38-/4 6 0  K r e u z e r n  . . . .  
— 
53 
2 '  
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Bremen. 
1 Speeiesthaler von 96 
Groten 
H a m b u r g .  
1 Mark (Conrant), zu 
16 Mischen Schil­
lingen 
Nechunngs - Münze: 1 
Mark 'Banco zu 16 
Schillingen . . . . . 
H a n n o v e r .  
1 Thaler, zn 30 Neu-
aroscheu (24 guten 
Groschen) 
1 guter Groschen . . . 
1 Neugroschen . . . . 
L ü b e c k .  
1 Mark 
Oesterreich. 
1 Conventions - Spe-
ciesthaler . . 
1 Gulden, zu 100 Kreu­
zern 
P r e u ß e n .  
1 Thl., zu 30 Silbergr. 
(24 guten Groschen) 
1 Silbergr. ü, 12 Pfen­
nige, etwas mehr als 
Sachsen. 
1 Speeiesthaler . . . . 
1 Thaler, zn 30 Gros. 
England. 
(Gold) 1 Guinea, zu 
21 Shilling . . . . 
1 Sovereign (1 Pfund 
Sterl.), zu 20 Shill. 
(Silber) 1 Crown, zn 
5 Shilling 
Wer«, in Wertl, in 
Silber. Silber. 
N. Cop. k. Cop. 
1 Shilling, zn 12 Pence — 32 
1 28 1 Penny 
F r a n k r e i c h .  
1 Franc, zn 100 Cen­
times, oder vorma­
2-/z 
38 lige 20 Sons . . . 
G r i e c h e n l a n d .  
25 
47 1 Drachme, zu 100 Lepta — 24V--
I t a l i e n .  
1 Scudo, zu 5 Lire . 1 26 
K i r ch e n st a a t. 
92 1 Scudo oder Piaster, 
3^/k z u  1 0  P a o l i  . . . .  1 34 V-
— 
3 N i e d e r l a n d e .  
1  D n c a t e n  . . . . . .  2 93V--
33 V? 38 1 Thaler 1 
1 Gulden, zu 100 Cents 
— 
53 
N o r d a m e r i k a n i s c h e  
1 28V« F r e i s t a a t e n .  
1 Dollar, zn 100 Cents 1 31V-
— 
53 P o r t u g a l .  
1 Mil Reis 1 48 
93 S c h w e i z  
wie in Frankreich. 
— 3 S c h w e d e n .  
1 Speeiesthaler, zu 4 
41'/-
35V2 1 27^/4 93 
Reichsthalern ..... 1 
1 Reichsthl.,zn100Öre 
S p a n i e n .  
1 Piaster (Gold) . . . 1 29 
6 47 1 Peso (Piaster in Sil­ber), zu 8 Realen . 1 33 
26 1 Real I6V2 6 
T ü r k e i .  
1 50 1 Piaster . — 51/2 
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Verzeichniß der Post-Stationen nebst Progonberechnnng. 
Von Neval nach Wesenberq, Jewe 
und St. Petersburg. 
Von Reval bis Jegelecht 
„ Jegelecht bis Kahhal . ... 
„ Kahhal bis Loop 
„ Loop bis Pöddrns 
Werst. Werst n. 
Pferd. 
Auf de» einzel­
nen Stationen 
zu zahlen für 
? Pferde. 
22 -/4 
24-/4 
23-/4 
22-/2 
Rbl. 
1 
1 
1 
1 
Cop. 
13-/4 
23-/4 
18-/4 
>2-/2 
„ Pöddrus bis Wesenberg 9-/4 Werst, 
sür 2 Pserde 46-/4 Cop. 
„ Pöddrus bis  Hohenkrenz . . . 
„ Hoheukreuz bis  Warjel . . . 
„ Warjel bis  Jewe 
93-/4 
25 -/4 
26 -/4 
21 <? 
4 
1 
1 
1 
68 -/4 
28 -/4 
31-/4 
5 
73 3 65 
„ Jewe bis Chudleigh .... 
„ Chudleigh bis Waiwara . . . 
„  W a i w a r a  b i s  N a r v a  . . . .  
„  N a r v a  b i s  J a m b u r g  . . . .  
„  J a m b u r g  b i s  O p o l j e  . . . .  
„ Opolje bis Tscherkowitz . . . 
„ Tscherkowitz bis Kaskowo . . 
„  K a S k o w o  b i s  K i p e n j  . . . .  
„  K i p e n j  b i s  S t r e l n a  . . . .  
„ Strelna bis St. Petersburg. . 
12 
17 -/4 
21 
20-/2 
15 
22-/2 
21 
19 
23-/s 
20-/2 
K 
3 Cop. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
60 
88-/4 
5 
2-/2 
75 
12-/2 
5 
95 
17 -/2 
23 
192 -/4 9 84 -/4 
Zusammen 
Bon Jewe über Dorpat und Walk 
bis Wolmar. 
359 -/2 18 18 
Von Jewe bis Klein-Pungern . . . 
„ Klein-Pungern b. Ranna-Pnngern 
„ Ranna-Pnngern bis Nennal. . 
„ Nennal bis Torma 
„ Torma bis Jggaser 
»  ÄIgafer dis D o r p a t  . . . .  
21 
26 -/4 
14 
25 -/2 
23-/4 
22-/4 
D! 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
31 -/4 
70 
27 -/2 
I6-/4 
13 -/4 
132 -/4 6 63 -/4 
Von Dorpat bis Uddern 
„ Uddern bis Kuikatz 
„ Knikatz bis Teilitz 
„ Teilitz bis Walk') 
25 
24 -/4 
22-/4 
10-/4 
c? 
1 
1 
1 
25 
21-/4 
11-/4 
51-/4 
8I-/4 4 8-/4 
') In Walk befindet sich keine Station. Teilitz führt über Walk bis Gulben. 
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Von Walk bis Gulbeu . 
„ Gulben bis Stackeln 
„ Stackeln bis Wolmar 
8 
21V4 
20 
49'/4 
Rbl. 
1 
1 
Zusammen 
Bon Rcval über Pernau und Wolmar 
bis Riga. 
Vou Reval bis Friedrichshof 
„ Friedrichobof bis Ruuuafer 
„ Ruuuafer bis «söttküll . 
„ Söttkull bis Ieddefer . 
„ Ieddefer bis Hallick . . 
„ Hallick bis Pernau. . . 
Peruau bis Surri , , 
Surri bis Kurkuud . 
Kurkuud bis Aioiseküll 
Moiseküll bis Rufen 
Rujeu bis Ranzen . . 
Ranzen bis Wolmar, 
Wolmar bis Leuzeuhof. . . 
L e n z e n h o f  b i s  R o o p  . . . .  
Roop vis Eugelhardshof . . 
Eugelhardshof bis Rodeupois 
R o d e n p o i s  b i s  R i g a . . . .  
Zusammen 
Bon Neval über Weißenstein, 
Dorpat, Werro, Pleskau 
bis St. Petersburg. 
Vou Neval bis Arro 
„ Arro bis Pallfer 
„ Pallfer bis Mustlauöm . . . 
„ Atustlauöm bis Weißeusteiu 30Vs 
Werst, 2Pferde ^  1 R. 52V- C. 
„ Weißeusteiu bis Marieu-Magdal. 
„ Ntarieu-A^agdal. bis Weggewa 
„ Weggewa bis Kurrist . . . . 
„ Kurrist bis Moisama .... 
„ A^oisama bis Dorpat . ... 
26.374 
19'/s 
28V-
25 
19V2 
172/4 
25 
135V4 
18'/-
19i/4 
23-/4 
2IV-
22 
23i/4 
123V4 
18-/4 
22'/2 
20^/4 
23'^ 
20 
l05 '/2 
369 
25 
22 
141/2 
61V-
19 
19 
231/2 
27 
120'/2 
<?> 
Cc>v. 
40 
6',4 
461/4 
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Von Dorpat bis Mandelhoff 
„ Mandelhoff bis Warbns 
„ Warbus bis Werro. . 
Werro bis Neubansen . . 
Neuhausen bis Panikowitsch 
Panikowitschi bis Jsborsk 
Jsborsk bis Stanki . . 
Stanki bis Pleskan . . 
Pleskan nach St. Petersburg pr 
Eisenbahn 
Zusammen 
Von Neval nach Hapsal und 
Arenölmrq. 
Von Reval bis Friedrichshos . . . 
„ Friedrichshos bis Liwa. . . . 
„ Liwa bis Risti 
„ Risti bis Hapsal 33 Werst, sür 2 
Pferde ^ 1 R. 65 Cop. 
Von Risti bis Tnrpel 
„ Tnrpel bis Leal 
„ Leal bis Werder 
„ Werderübir d. gr.Sund b.Kuiwast 
„  K u i w a s t  b i s  W a c h t n a  . . . .  
„ Wachtna über d. kl. Sund b.Orrisaar 
„ Orrisaar bis Neu-Lewel . . . 
„ Neu-Lewel bis Arensburg . . 
22 
23V--
22 
67 V-
27V-
14 
18 
13 V« 
141 2 
871/4 
257 
593-/4 
191/2 
251/2 
21 
c? 
c? 
66 
191/2 
24i/2 
23 
10 
19 
3 
29 
26 
154 
5! 
Zusammen > 220 11 
Zur Verbindung 
der Dörptschen mit der Hapsalschcn und Pcrnauschen Straße 
besteht die Station Tois-Silla, uud ist sie verpflichtet, die Com-
mnnicalion zu 21/2 Cop. pr. Werst und Pserd zu unterhalten nach 
folgenden Stationen: 
Von Tois-Silla bis Kisa . .. 34 Werst. 
„ „ „ Arro . . . 25 „ 
„ „ „ Friedrichshof. 28 „ 
» „ „ Liwa . . . 29 „ 
„ ,. „ Rnnaser . . 24 „ 
,, „ „ Reval . .. 32 ,, 
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J a h r m ä r k t e .  
In Ehstland. 
gischen Kruge, amdritten Dienstag, Mitt­
woch und Donnerstag im September 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt, 
Ravpel, 3te Freitag nach Neujahr, Iste 
Freitag nach Michaelis. 
Reval, S0. Juni bis 1. Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli Wollmarkt, 26—2S, Sept. Viehm. 
Rosenthal, 7—8, Januar Kram-, Vieh-
Weißenstein, 3—s' Febr., 20. Juni, 10—11. 
September Kram- und Viehmarkt, 
8—9, November Flachsmarkt. 
Wesenberg, 27—28. Januar, 16—17. Zum, 
23. Sept. Kram-, Vieh- und Pferdem. 
Baltischport, 2. u. 3. Febr., 21. n. 22. Sept. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Fickel(Stein-),15—16. Nov. Flachsmarkt, 
Hapsal, 10—11. Januar, 14—15. Septbr. 
Jegelecht, 8 Tage nach Michaelis. 
Jewe, 18. n. 19. Febr., 24. und 25. Sep­
tember Kram-, Vieh- n. Pferdemarkt, 
Keblas, 26—27. Januar Flachsmarkt, 29. 
September bis 1. October. 
Kegel, 29. September, Montag und 
Dienstag nach Oculi, 
Leal, Montag, Dienstag und Mittwoch 
nach Estomihi nnd den 24, September. 
Lohde, (Schloß), 17—18. Jan., 4—5. Oct 
Merjama, (bei der Kirche), den 3. Advent, 
Kram-, Vieh- nnd Pferdemarkl, Narva, 6—10, Febr. Vieh- und Pferde 
Nenenhof in Südharrie» beim Kuiivajög- markt, 20-23. September. 
In Livland. 
Arensburg, 10—12, Febr. Pfrdm,, 12—24. 
Febniar Waareumarkt, 15—17, Septbr. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—30. Juni, 8—10., 29. September bis 
1. Oktober, 1—2. November Tlacbsm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Jannar Flachsm., 
2—9. Febr., 15—17. Februar Flachsm., 8 
Tage nachGrnudonnerstag,23—24.Jnni, 
24—25. Sept., 25—27, Novbr. Flachsm. 
Lemsal, 27—28. Februar FlachSmarkt, 10. 
Angust, g—10. October Flachsmarkt. 
Pernau, 20. Juli bis 3. August, Montag 
u. Dienstag vor Michaelis, Montag n. 
Dienstag nach den 3, Advent Viehm. 
Riga, 7—9. Januar Hopfenm, 20. Juni bis 
10. Jnli Kram- uud 20—22. Juli Wo lim. 
Schlock, 20—22. Februar, 10—17. Juli, 
20—22. September. 
Walk, 8—9. Februar, 26. Juni, 10, August, 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs-
markt, 27. December bis 5. Jäiiuar. 
Wenden, 15—16. Febr. Flachsm., 11—18. 
Juni Kramm,, 16—17. Octbr. Vieh- und 
Pferdem., 10—11. December Flacbsm. 
Werro, 9—ll. Jan. FlachSm, 2. Februar 
Victualieu- und Pferdem., 22—29. Febr. 
Kramm., 26. Juui u. 24—25. September 
Viehmarkt, 9—t l. OctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Viehmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsmarkt, 21. 
September, 28. October, 25—27. No­
vember Flachsmarkt. 
In Kurland. 
Bauske, am Fastuachtstage, 17. Sep­
tember, 12. October. 
Durbeu, 7. Januar, Freitag nach Christi 
Himmelfahrt, 17. September, 
Düuaburg (Gouv. Witebsk), 5—20. Juni, 
24. December bis 4. Jannar. 
Ekan (Groß-), 10. August, 1. September 
Pferdemarkt, an den Freitagen nach 
Ostern, Pfingsten nnd Weihnachten. 
Friedrichsstadt, 2—5.Februar FlachSmarkt, 
Moutag nach dem 24. Juni, 8. Sept., 6. 
October, 1—4. November Flachsmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldinge'n, 17—19. September, 29—31. 
October Getraide, Flachs und Gartenfr. 
Jakobstadt, 6. Jauuar, 2 Februar, vom 
Freitag in der Butterwoche 8 Tage, 8. 
September, 1—8 December Flachsm. 
Jlluxt, 6—7. Januar, 2. Febr. n. 13. Juni. 
Liban, Annen-Jahrmarkt zwischen alt 
und neu Aunentag (Juli). 
Mitau, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. nnd 29. September. 
Neuenburg, 12. August. 
Polangen, 1. Jan., 1. April, I.Juli, 1. Oct. 
Schönberg, Kchsp. Bauske, 2. Febr. Chr. 
Himmelf., Frohnleichnt. (Inn!), 15—19. 
August, 29. Septbr,, 10, November. 
Tncknm, Donnerstag nach dem 1. August, 
1, September, 1. October. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis 
4. October. 
Grobin, 10—12. September. 
Hasenpoth, 23. April, 24. Juui, 28. Octbr 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt an einem 
Sonntag, Sonnabend oder Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
Wntjang .  
Ms der ckranzosmzci!. 
Der gewaltige Heereszug des Welteroberers war durch Got­
tes Macht uud die Ausdauer Rußlands vernichtet, die rau­
chenden Trümmer Moskaus hatten Zengniß gegeben von der 
Entschlossenheit einer Nation, die Geld und Gut, Haus 
unö Hos daran giebt ans Liebe zum Vaterlaude und ihrem 
Kaiser. Sie weckten den allgemeinen Zorn des Volkes 
gegen den Verwüster des Landes, nnd die Rachegeister folg­
ten ihm aus dem Rückzüge von dem geheiligten Boden, 
den er mit so übermüthiger Hossuuug betreten hatte und 
in immer rascherer Flucht verlassen mußte. Nußlands 
Schnee nnd Winterfrost brach die Macht des Gewaltherr­
schers, doch nicht seinen Trotz und Uebermnth. Durch die 
Völker Europas aber, die schon lange in ihren Banden 
seufzten, ging ein Strahl der Hoffnung, der Geist eines 
nenen Strebeus, uud der Aufruf Preußens fand einen Wie­
derhall, der tausendfältig gebrochen bis in die äußersten 
Winkel des deutscheu Laudes erscholl; er ließ die unter der 
Asche glimmenden Funken der Freiheit emporschlagen zur 
hellen Flamme, die uicht eher ruhte, als bis sie den mäch­
tigen Gegner verzehrt hatte. Ein halbes Jahrhundert liegt 
zwischen uns und dieser großen Zeit; was auch seither ge­
schehen ist, die Erinnerung an diese Jahre des Ringens und 
Kämpfens der Manneskraft mit der Unterdrückung, der Frei­
heit mit der Sklaverei ist lebendig geblieben, und ihre gro­
ßen blutigeu Züge, wie ihre kleinsten Einzelheiten haben 
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sich dem Gedächtniß der Zeitgenossen, deren Reihen schon 
sehr gelichtet sind, fest eingeprägt. 
Mehrfach war auch das mecklenburgische Land von den 
Heerzügen der Franzosen gebrandschatzt worden, und es regte 
sich auch uuter den einfachen unverdorbenen Landleuten die 
Sehnsucht, von der Zwingherrschaft frei zu werden. Wa­
ren gleich auch vorher die Zustände nicht in jeder Hinsicht 
zufriedenstellend gewesen, so genoß doch das Volk eines mä­
ßigen Wohlstandes und wurde wohlwolleud und nicht mit 
Härte regiert. Bei allen Nachtheilen der schleppenden Rechts­
pflege, der Willkür der Gutsherren und des veralteten Ge­
schäftsganges fühlte es sich zufrieden, da man die alten Ge­
wohnheiten stehen ließ, den altbewahrten Rechtssinn schonte 
und in der bekannten Ehrlichkeit uud Treue, iu der Liebe 
zu dem augestammteu Herrscherhause sichere Gewähr sür 
Ruhe uud Orduuug saud. Der Gedanke, daß Fremde mit 
den heiligsten Gütern des Volkes zu schalten, daß sie des 
Landes Mark auszusaugen, die Fürsten zu kränken und zu 
verjagen sich uuterstauden, trieb anch dem laugsameren Nord­
deutscheu das Blnt rascher durch die Adern, und Mecklenburg 
war das erste Laud, welches sich mit Preußen zum Kämpft 
gegeu deu Landesfeind auf Tod uud Lebeu zu verbinden wagte. 
Es war im Februar des Jahres 1813, als eiues 
Tages in das Städtchen Stavenhagen in Mecklenburg einige 
französische Jäger einritten uud sich ohne Weiteres auf das 
herzogliche Schloß begaben, wo sich ihr Sergeant bei dem 
Herrn Amtshanptmann Weber melden ließ. Dieser, ein 
guter, alter Herr, treu in seinen Pflichten, wohlwollend 
gegen seine Untergebenen, kam durch dieseu ungebetenen Be­
such iu einige Verlegenheit, da ihm die französische Sprache 
nichts weniger als geläufig war. Er schickte also seinen 
kleinen Schreiber und Laufburschen, Fritz Sahlmann, eiueu 
gewandten und durchtriebenen Jungen, zu dem Bürgermeister 
der Stadt, mit dem er sehr befreundet war, uud ließ ihn 
zu sich bitten. Dieser kam und fand den Herrn Amts-
hauptmauu mit dem vietiouimirs äs poeks in der Hand, 
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aus dem er sich vergeblich bemühte, die heftigen Reden des 
Franzosen zu übersetzeu, der in wilder Wnth um den Alten 
herumsprang und hin uud wieder ihm mit der blanken 
Klinge drohte. Der Bürgermeister ließ sich nun von dem 
Sergeanten seine Forderungen auseinandersetzen, was er 
denn auch in ausführlichster Weise that, indem er erklärte, 
daß er für sein Regiment 15 fette Ochsen, eine Last Wäl­
zen, 700 Ellen grünes Tuch, 100 Louisd'or und deau-
eoux äs vin haben müsse. Fürs Erste, meinte übrigens 
der Bürgermeister, möge man nur das Letztere herbeischassen. 
Fritz Sahlmann mußte also vou der Haushälterin, Mamsell 
Westphalen, Gläser und einige Flaschen Wein, nicht grade 
vom Besten, holen, und der Bürgermeister trank dem Fran­
zosen zn, worauf Jener anch willig Bescheid that nnd viel 
zugäuglicher wurde, als vorher. Bald aber mußte der 
Bürgermeister deu alten Amtshanptmann zu Hülse rusen, 
„denn," sagte er, „der Kerl ist von der Art Menschen, die 
keinen Boden im Leibe haben, und allein halte ich es nicht 
mit ihm aus." So mußte denn der Alte auch mit heran, 
so sehr er seinem Ansehen durch eiu solches Zechgelage mit 
eiuem Feinde des Landes zu vergeben fürchtete. Znm Glück 
kam ihm eine Hülfe in dem Müller Boß, der wegen eines 
Prozesses gegen seinen Nessen Hinrich Voß den Herrn 
Amtshauptmann sprechen wollte. Der Bürgermeister placirte 
ihn, deu er als eiueu nervenstarken Zecher kannte, dem 
Franzosen gegenüber und ermahnte ihu, sich tapfer zu hal-
teu, denn es gelte jetzt das Vaterland. Der Müller dachte: 
„Das ist eine sonderbare Baterlandsvertheidignng", fand 
sich aber ganz gut in die Sache uud bald war er mit dem 
Frauzoseu in solcher Harmonie, daß sie Brüderschaft tran­
ken und sich, obgleich Keiner von des Anderen Sprache et­
was verstand, vortrefflich unterhielten. 
Unterdeß traf der Bürgermeister Anstalten, die übrigen 
französischen Jäger vom Schloßplatze zu vertreiben. Es 
lebte in der Stadt ein Uhrmacher aus Neufchatel, der eine 
Zeit lana nnter den ^ranznsen gedient hatte, und da er 
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durch einen unglücklichen Zufall von: französischen Heere 
abgekommen war, vor etwa sechs Iahreu sich in Staveu-
hagen häuslich niedergelassen hatte, Zuweilen aber noch in 
stolzer Erinnerung an die großen Thateu de 1a Zranclö 
imtiou iu seiner Uniform durch die Straßeu spazierte. 
Diesem Manne, Herrn Droz, trug der Bürgermeister auf, 
die französischen Jäger, die er richtig als Marodeurs erkannte, 
durch Vorspiegelung von der Ankunft des 73. Liuieuregi-
ments, desseu Quartiermeister er sei, in Angst zu jagen. 
Diese Kriegslist gelang so gut, daß nach einer halben 
Stunde Nichts mehr von ihnen zu sehen war. Der Herr 
Amtshauptmann bedankte sich bei ihm, gab ihm zwei Tha­
ler und trug der Mamsell Westphaleu auf, ihn mit einem 
guten Abendessen zu bewirtheu. Alsbald trug sie ihm eine 
gebratene Ente uud eine Flasche Wein von besserer Sorte 
auf und sagte: „Essen Sie, Herr Droi!" — sie nannte ihn 
nämlich immer Droi, weil sie dies für besser französisch 
hielt, als Droz — „Sie sind heute uuser Rettungsengel." 
Der Engel der Rettnng ließ sich nicht lange nöthigen und 
glaubte schon sast im Paradiese zu sein, so gut schmeckte 
es ihm. Die Uuterhaltnng freilich war bei allem guten 
Willen etwas schwierig, denn wenn Herr Droz von der schö­
nen Schweiz erzählte, meinte sie, Schweiß sei eine sehr heil­
same Sache, besonders bei Schnupfen, und sie mache sich in 
solchen Fällen Fliederthee. „Wie so?" sagte Herr Droz, 
„was meiueu Sie mit ksrte? Ja, ich sein üsr äs rua 
patrie; Sic sollten kommen in mein Land? Da singen die 
Vogel, da brnmmen die Bachen (Bäche)." Ihre lebhaste 
Eonversation wurde von Fritz Sahlmann unterbrochen, der 
der Mamsell meldete, der Müller uud der Frauzose seien 
allein in des Herrn Amtshauptmanns Studierstube uud 
verlangten noch Wein. „Kommen Sie, Herr Droi," rief 
sie, „wollen wir dort nach dem Rechten sehen!" Aber 
welch ein Anblick bot sich ihnen dar! Der Müller saß am 
Tische, stieß mit einem Glase an das andere uud trank 
abwechselnd davon; dabei hatte er des Franzosen Helm auf­
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gestülpt und seinen Säbel umgeschnallt. Jener lag total 
betrunken auf dem Sopha, hatte den Schlafrock des Herrn 
AmtShanptmanns angezogen und seine Schlafmütze ausge­
setzt; statt des Säbels hatte der Müller ihm eiueu Gänse-
slügel iu die Haud gegeben. Mamsell Westphalen stand 
starr vor Entsetzen da, stemmte die Arme in die Seite und 
rief: „Müller, was heißt das, was soll das und was 
bedeutet das?" Dann riß sie dem Franzosen die Schlaf­
mütze ab, schlug sie ihm um die Ohreu und rief: „Spitz­
bube! Wie darfst Du Dich an der unschuldigen Schlaf­
mütze vergreifen?" Auf ihre Bitte nahm nun Herr Droz 
dem Franzosen den Schlafrock ab, nnd der Müller wurde 
der Waffeu feiues Trinkkumpaus entkleidet. Wo aber sollte 
man mit dem Franzosen hiu? Der Müller erklärte iudesseu, 
daß er den nenen Brnder mit sich nehmen wolle, womit 
Alle sehr zufrieden waren. Beide wurden uuu mit Hülfe 
des Müllerknechts Friedrich iu deu Wagen gebracht, das 
Pferd des Franzosen hinten angebunden, nnd so ging es 
denn durch das Holz laugsam nach der Gielowschen Mühle 
zu. Friedrich war von Geburt eiu Preuße, hatte unter 
dem Herzoge vou Braunschweig in Belgien gegen die fran­
zösischen Patrioten gefachten nnd viel Leides von ihnen erfah­
ren. „vumouriöö! Verfluchte Patrioten!" sagte er zu sich. 
„Wozu soll ich der Müllerfrau und ihrer Tocher Fiken 
(Sophiechen) den Knmmer authuu, uoch so eiueu Trunken­
bold ins Hans zu briugeu? Ist's nicht genug an einem?" 
Damit hielt er an, zog den Franzosen heraus, legte ihn 
unter eine große Bnche uud sagte: „Für die letzten Tage 
des Febrnar ist dies eine schöne, warme Nacht, uud wenn 
die Buche auch uicht grade ganz dicht hält, so bist Dn 
doch inwendig so feucht, daß die äußere Feuchtigkeit Dir 
uicht sehr schadeu kauu. Auch wirst Du das Bivouakireu 
gewohut seiu, uud damit Du siehst, daß ich ein christlich 
Herz habe, will ich Dir noch ein Bnnd Stroh geben, Dich 
zuzudecken." Das geschah, und so snhr er weiter in die 
Mühle, wo der Müller, nachdem er vergeblich nach dem 
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Franzosen gefragt hatte, sich schnell zu Bette legte, um 
seinen Rausch auszuschlafen. 
Uuterdeß hatte der alte Amtshauptmann einen Spa­
ziergang gemacht; Fritz aber hatte deu französischen Helm 
mit dem Pferdeschweis aufgesetzt, sich deu Säbel umgeschnallt 
und sich einen schwarzen Schnurrbart gemalt. So trat er 
klirreud uud ftampsend in Mamsell Westphalens Stube. 
Schwabb! hatte er eine Maulschelle im Gesicht, die ihm 
sehr bekauut vorkam, deuu er kouute wohl täglich im Durch­
schnitt auf drei dergleichen rechnen. „Du Schlingel!" rief 
sie ihm zu, „an einem solchen Abende, wo wir in der größ­
ten Noth uud Äugst sitzeu, willst Du Deiue Eulenspiegel­
streiche machen? Stell' die Sachen hier hinter mein Bett 
und laus' hinunter zu Herrn Drois Frau, sie zu beruhigen, 
daß ihrem Mauue nichts Uebles widerfahren sei." 
Fritz ging, in demselben Augenblicke aber ries Herr 
Droz: „^ttsnäs?! äs tounsi-rs!" „Was?" rief Mamsell 
Westphalen, „was? ?0mms äs tsrrs?" „Xou, vou!" 
war die Antwort. „Es sein äss tamdours et Iss Mauäs 
eunous!" Und mit großen Schritten ging er, die Bären­
mütze aus dem Kopse, im Zimmer aus uud nieder. Mam­
sell Westphalen verstand endlich den Sinn seiner Ausru-
suugeu uud erfuhr gar bald, daß eiu französisches Regiment 
eingerückt sei, und der Oberst mit seinem Adjutanten im 
Schlosse Quartier geuommeu habe. Die Herren wurden 
in die blaue Stube nebenan einquartiert uud nachdem sie 
sich umgekleidet, giugeu sie zu dem Herrn Amtshauptmauu 
hinaus zum Abeudesseu. Herr Droz aber gerieth in Angst, 
daß er auf der Straße vou deu Frauzoseu als Deserteur 
aufgegriffen werden könne. Nach knrzer Ueberlegnng wurde 
beschlossen, Herr Droz solle ans dem Schlosse bleiben, in­
dem die Mamsell ihm ihre Stnbe einräumen und selbst in 
der Gesiudestube schlafen wolle. Es sei freilich, erzählte sie, 
nebenan zuweilen ein Spuk zu hören, indessen werde der­
selbe sich wohl damit begnügen, die Franzosen bange zu 
machen, denn in ihre Stube könue kein Gespenst kommen, 
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da sie ein Hufeisen aus die Schwelle genagelt habe. Aber 
die Wand sei von sehr dünnen Brettern gemacht, und er 
werde es bisweilen im Nebenzimmer auf eiue sonderbare 
Art herumtappen hören. Damit nahm sie Abschied und 
Herr Droz leuchtete ihr die Treppe hinunter bis zur Küche. 
In diesem Augenblicke schleicht sich Fritz mit einem großen 
Stücke Eis herein, legt dasselbe auf den Himmel der Gar-
dinenbettstelle uud sagt: „Wart', Du alter Drache! Das ist 
für die Maulschelle uud wird Dir die Hitze etwas kühlen!" 
Herr Droz kommt zurück, legt sich ins Bett, dehnt 
sich in den weichen Kissen und denkt: e'est don!" 
Unter dem Heulen des Stnrmes, dem Rauschen des Regens 
und dem Geplauder der Officiere, das er deutlich hören 
konnte, ist er eben im Begriff einzuschlafen, als er ganz 
nahe bei sich eiu Geräusch: „tap, tap!" veruimmt. Er 
denkt an den Spuk, meiut, daß es im Nebenzimmer sei, 
doch klingt es ihm gleich wieder so, als sei es vor seinem 
Bette; er wirft seinen Schuh darnach, der gegen die Thür 
fliegt uud mit großem Spectakel die Wache vor der Thür 
aufweckt. Bald ist es wieder still, aber uebeu dem Bette 
geht es wieder: „tap, tap, tap!" Als er sich mm aufrich­
tet, um darnach zu horchen, fällt ihm ein Tropfen auf den 
Kopf und einer auf die Nase. „Welch ein Regenwetter! 
Es muß durch's Dach uud die Decke durchregnen!" dachte 
er auf Französisch, stand leise auf uud zog sein Bett etwas 
von der Wand ab, aber — da fiel des Franzosen Säbel 
uud Helm klirrend gegen die Bretterwand. Die Ossiciere 
erwachten und schalten, beruhigten sich aber bald wieder. 
Herr Droz kriecht ius Bett zurück, aber die Tropseu fallen 
immer dichter. Er rückt auch das andere Ende des Bettes 
von der Wand, da fällt seine Flinte mit großem Spectakel 
auf die Diele. Der arme Uhrmacher staud da und hielt 
den Athem an, als könne sein Athemholen die Franzosen 
erwecken, die schon lange schimpften nnd fluchten, endlich 
aber wieder einzuschlafen schienen. Anch Herr Droz glanbte 
nun der gefährlichen Stelle entgangen zu fem, aber er war 
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aus dem Regen in die Traufe gekommen, und so stand er 
denn auf, zog mit der schweren Bettlade in der Stube hin 
uud her, aber ganz leise, und verbrachte so die schöne lange 
Nacht in bestündiger Sorge nnd Noth. Endlich ging ihm 
ein Licht auf, nämlich im Kopfe, denn in der Stube war 
es stockfinster; er fühlt auf dem Himmel des Bettes umher 
und bemerkt dort etwas Kaltes uud Glattes, was ihm 
grade so vorkam, wie ein Stück Eis; doch konnte er es nicht 
recht fassen. Mit aller Anstrengung richtete er sich empor, 
— aber kuak! stürzte der ganze Himmel mit den langen 
schönen weißen Gardinen, dem Eisklumpen und Herrn Dro; 
gegen die dünne Wand der Franzosen. Da liegt mm Herr 
Droz unter den unschuldigen weißen Gardinen und zappelt 
mit den Beinen in der Luft herum. Mit eiuem Male 
geht die Thür auf uud der frauzösische Oberst tritt herein 
mit einer rothen Bettdecke umhüllt und eine Doppelpistole 
in der Hand; hinter ihm sein Adjutant mit einem kleinen 
Lichtende und dem gezogenen Säbel, höchst dürftig bekleidet. 
Herr Droz richtet sich aus, setzt die Bäreumütze aus, legt 
die Haud daran und sagt: „Loii soir, inon eolonel!" 
In großer Verwunderung fragt der Oberst, wer er sei uud 
woher der Helm des französischen Jägers komme. Droz 
fängt an zu erzählen, er verwickelt sich in allerlei Ausflüchte, 
er lügt wunderschön, aber man glaubt ihm nicht. Der 
Oberst erklärt ihn für einen Deserteur, ja für verdächtig 
des Mordes eines französischen Jägers uud giebt Befehl 
ihn zu verhaften und am anderen Morgen in das Stadt-
gefängniß zu briugeu. 
Durch den Lärm geweckt erscheint auch Mamsell West­
phalen mit den beiden Mägden in der anderen Stubenthür, 
um mit einer großen Stalllaterne die Ursache des unchrist­
lichen Lärms zn erforschen. Als sie die sonderbaren Zu­
stände der Herren sieht, dreht sie sich und die beiden Mägde 
um, macht dem Obersten von der Rückseite einen tiesen 
Knix und sragt nach der Ursache dieser nächtlichen Stö­
rung. Der Oberst, eiu geborener Westphale, Namens von 
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Toll, verstand ihre plattdeutsche Anrede ganz gut, aber ihm 
kam die gauze Scene so eigenthümlich vor, daß er laut 
lachte, sich empsahl und wieder zu Bette legte. 
Am auderu Morgen erwachte der Müller Voß noch 
etwas schwindlich von der gestrigen Anstrengung sürs Ba­
terland, uud rief gleich nach Friedrich, um zu ersahreu, wo 
doch der Frauzose geblieben sei. Friedrich kam endlich mit 
dem Felleisen des Franzosen an, warf es auf den Tisch 
uud rief: „Da ist es! Uud nnn macht damit, was ihr 
wollt! Meiuen Theil habe ich mir davon genommen. Denn 
als ich vor einiger Zeit in einem Kruge meiue Zeche mit 
acht Groschen bezahlen wollte, kam ein sranzösischer Jäger, 
riß mir das Geld ans den Händen und als ich mich ver­
teidigen wollte, bekam ich uoch viele Schläge dazu. Diese 
acht Groschen habe ich mir wieder genommen, das Uebrige 
geht mich nichts an." Der Müller, dem sein Prozeß viele 
Sorgen machte, und der nach zwei Tagen dem Inden Itzig 
500 Nth. zu zahlen hatte, zählte das Geld nach und sand, 
außer mehreren silbernen Lösseln mit dem Wappen des 
Herrn von Oertzen über 700 Rth. in den verschiedensten 
Münzsorten. „Nnn ist unsere Noth zu Eude!" rief er, 
doch nicht, ohne einen fchenen Blick um sich zu werfen. 
„Nein," antwortete seine Tochter Fiken, „unsere Noth geht 
jetzt erst an. Bisher haben wir, wenn anch mit mancher 
Sorge, ehrlich unser Brot gegessen. Dies Geld aber ge­
hört dem Frauzosen oder denen, von welchen er es geraubt 
hat, und wenn Du es uimmst, so ist es um uusere Ehr­
lichkeit uud unsere Ehre vor Gott und den Menschen ge­
schehen." Weinend wandte sie sich ab, der Müller aber 
stand noch zweiselnd da, als er Jemand ins Haus kommen 
hörte. „Schließt die Thür zn!" ries er. „Wie?" sagte 
Fiken, „ist das Euer gutes Gewissen? Laßt doch die Thür 
nnr ossen, nnd wenn der Franzose nicht zn finden ist, so 
bringt das Geld dem alten Amtshanptmanne, der wird 
am Besten wissen, wie damit verfahren werden soll." Die 
Tlmr önuete sich uud eiu iuuger Mauu trat herein, der 
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dem Müller die Hand bot und sagte: „Ich bin Eures Vet­
ters Sohn, Hinrich Voß, uud wollte doch meiue Verwand­
ten hier einmal grüßen." Der Müller, der nnn zum ersten 
Male seinen Gegner in dem langwierigen Prozesse vor sich 
sah, blickte ihn mit nicht sehr freundlichen Angen an; jener 
aber suhr fort: „Vetter, ich bin vor acht Tagen mündig 
geworden, und der Prozeß ist mir schon seit langer Zeit 
ein Dorn im Auge gewesen. Die Advocaten haben uns 
Beiden schöne Summen aus den Händen gespielt, und wenn 
es nach meinem Sinne ginge, so sollten wir uns verglei­
chen." „Gnt," sagte der Müller, „wir sprechen weiter 
darüber; jetzt aber muß ich aufs Amtshans und dies Geld 
abliefern, denn es gehört nicht uns." Damit fuhr er zur 
Stadt, überlieferte dem Amtshauptmann das Geld und er­
zählte ihm die ganze Geschichte. „Das ist Sein Glück, 
Müller," sagte der Alte, „daß Er kommt; denn der Oberst 
hat den Helm des Jägers gesehen uud argwöhut, daß er 
ermordet sei. Er hat den Franzosen zuletzt bei sich gehabt, 
uud es wäre leicht möglich, daß Er heute Abeud am Gal­
gen bammln müßte. Jetzt gehe er gleich mit dem Felleisen 
aufs Rathhaus und berichte, was er von dem Franzosen 
weiß." „Ja," antwortete der Müller, „Sie haben wohl 
Recht, Herr Amtshanptmann; mein Friedrich ist auch schou 
heute Morgeu darnach ausgewesen, den Franzosen wieder zu 
siudeu. Der hat es aber im Holze etwas zu kühl gefun­
den, und hat sich auf den Weg gemacht — doch werden 
wir ihu schou wieder kriegeu." 
Kaum war der Müller davou gegangen, als die Frau 
Amtshauptmannin hereiutrat uud sagte: „Ich begreise nichl, 
Weber, wo doch Fritz Sahlmann stecken mag. Anch Mam­
sell Westphalen ist nirgends zu seheu. In ihrer Stube 
sieht es aus, als ob Heideu uud Türken darin gehaust hät­
ten, und die Mägde wissen von Nichts, sondern erzählen 
nur, der Rathsherr Herse sei da geweseu uud sie hätten 
ihm ans Versehen das Gesicht mit einem Besen bearbeitet, 
die Mamsell aber habe ihm, auch aus Versehen, ein Paar 
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Hände voll Torsasche in die Augen geworfen, weil sie ge­
glaubt hätten, die Franzosen kämen, sie abzuholen. Nach­
her aber sei Fritz uud die Mamsell verschwunden gewesen." 
„Das ist doch eine besondere Sache!" antwortete der Herr 
Amtshauptmann. „Was meinst Du, welche von den Mäg­
den ist wohl die Verstäudigste?" „Was redest Du, Weber? 
Bon Verstand kann bei diesen dummen Dingern doch wohl 
kaum die Rede seiu!" „Nun denn die Klügste oder Pfif­
figste?" Das wird wohl Fik Besserdichs sein, die Schulzeu-
tochter aus Gülzow, denn die Augen gehen ihr ganz six im 
Kopfe herum, uud das Maulwerk ist uoch besser." „Nun, 
denn ruf' mir die mal herein!" 
Fik Besserdichs kam und erzählte, daß Herr Droz im 
Schloß gewesen und gefangen abgeführt sei und daß sie nicht 
wisse, wo die Mamsell uud Fritz seien. Im Augenblicke 
aber, als sie sich umdrehte, um wegzugehen, fielen ihre Augen 
durchs Fenster in den Garten und sie rief: „Nun weiß 
ich, wo Fritz ist! Er sitzt dort in dem großen Apfelbaum." 
„Im Apfelbaum? Jetzt im Winter? was macht er denn 
da? Nebt er sich etwa im Klettern?" „Er hat eine Stange 
in der Hand," sagte Fik, „nnd hantiert damit gegen die 
Luke des Rauchbodens!" „Ei, ei!" ries die Frau, „dann 
wird morgen wohl wieder eine Wnrst sehlen!" „So, so!" 
antwortete der Amtshanptmann. „ Das ist ja ein vortreff­
licher Baum für meinen Fritz. Im Sommer Aepfel, im 
Winter Wurst!" Indem er nun das Fenster öffnete, rief 
er: „Fritz, mein Sohn, komm einmal herunter vou dem 
Baume; Du köuutest Dich im Regen erkälten." 
Nicht gauz so laugsam, wie eiu Faulthier, aber doch 
mit manchem Bedenken kam Fritz vom Banme herunter, 
warf schuell, wie man ans dem Fenster bemerkte, etwas 
hinter einen Stachelbeerbusch, und schlich sich sehr ängstlich 
in die Stube des Herru Amtshanptmanns. „Fritz Sahl-
mann!" redete der Alte ihn an, „so viel Einsicht mußt Dn 
doch schon haben, daß es nicht gut für die Gesundheit ist, 
bei diesem Wetter ohue Regeuschirm im Garten zu sitzeu, 
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und daß es den Kleidern keinen Vortheil bringt, jetzt auf 
den Bänmen herum zu klettern. Snch' Dir ein anderes 
Mal dazu eine trockne Jahreszeit aus. Was machtest Du 
deuu eigentlich auf dem Baume?" „Ach, Herr Amtshaupt­
mann, ich stieg nur fo hinauf." „Nun," antwortete der 
Alte, „der Grund läßt sich hören. Aber sage mir, weißt 
Dn nicht, wo Mamsell Westphalen ist?" Fritz, der sich 
auf eine ganz andere Frage gefaßt gemacht hatte, lebte ganz 
auf und sagte rasch: „Nein, Herr Amtshanptmann!" — 
Als aber der Alte ihn etwas scharf ansah, mochte doch wohl 
sein Blick nicht sehr von Wahrheit zengen und der Amts­
hanptmann sagte: „Fritz, hier hast Dn ein Messer? Geh' 
in den Garten und schneide mir da eine schwanke Hasel­
gerte, Du kennst ja die Qualität. Und dann hast Du 
hiuter dem einen Stachelbeerbnsche etwas verloren, gehe mit 
Fik hinunter, uud suche es aus, damit Dn doch wieder zu 
Deinem Eigenthnm kommst. Sehr begossen machte sich 
Fritz mit Fik Besserdichs auf den Weg, die unglücklicher 
Weise grade den richtigen Stachelbeerbusch traf uud daselbst 
eine uiedliche Mettwurst sand, die sie dem Herrn Amts-
hanptmauu ablieferte. „Sieh, Frau!" sagte der Alte, „das 
nennm wir ein corpus äsiieti." „Es ist möglich," ant­
wortete sie, „daß sie auf Lateinisch so heißt. Wir nennen 
das eine Mettwurst." „Kaunst Dn behaupten, daß diese 
Mettwurst uus gehört?" „Ja wohl, ich keune sie an dem 
Bindfaden." Fritz, der mit einem Gesichte wie die theure 
Zeit, mit einer Haselgerte, der er dnrch einige unmerkliche 
Kerben etwas von ihrer Haltbarkeit genommen hatte, in 
der Hand, uud mit einen: kleiuen Akteubuude uuter der 
Weste hereingeschlichen kam, sah in eine traurige Zukunft, 
verlor den Muth und siug an zu weiueu. Die Wurst habe 
er vou Mamsell Westphaleu erhalten, die auf dem Rauch-
bodeu sitze. „So, also weißt Du doch, Fritz, wo sie ist? 
Warum logst Du vorher? Wenn Du lügst, kriegst Du 
Schläge, so steht das iu unserem Contract." „Ach, Herr," 
rief Fritz, „ich durste ja nichts sagen, ich hatte es dem Raths-
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Herrn Herse heilig versprochen?" „Stehst Du bei Raths-
herr Herse in Lohn und Brot, oder bei mir? Du hast ge­
logen, Fritz Sahlmann, und Du kriegst Schläge." 
Indessen kam es nicht dazu. Der Bürgermeister 
schickte den Rathsdiener und ließ den Herrn Amtshaupt-
maun bitten, anss Schleunigste mit Mamsell Westfa­
len anss Rathhaus zu kommen, da es dem Uhrmacher 
sonst ans Leben gehe. Während er sich nnn umkleidete, 
ging die Frau ans den Boden, die arme Mamsell herunter 
zu holen. Als sie aber anklopfte, antwortete Niemand; erst 
nach langen Aufforderungen öffnete die Mamsell und sagte 
weinend: „Ach, Frau? Ich kauu mich nicht vor Ihnen 
sehen lassen, denn ich bin ties gesunken. Seit zwanzig Jah­
ren habe ich Ihnen treu und ehrlich gedient und heute, in 
einer bösen Stunde habe ich mich an dem Ihrigen vergrif­
fen. Ich sitze hier in Angst und Noth, da kommt dies 
UuglückSkiud, der Fritz, auf den Baum und klopft mit 
einer Stange an die Lnke." „Jnnge, sage ich, Nullst Du 
mal hinunter, Dn fällst ja." „Mamsell, sagt er, ich wollte 
Ihnen nur Nachricht bringen. Der Uhrmacher wird auf­
gehängt, Herr Herse liegt in Ketten und ein ganzes Ba­
taillon Soldaten ist ausgeschickt, Sic zu suchen." Meine 
Angst war wohl groß, aber uoch mehr fürchtete ich für den 
Jnngen, der vor mir allerlei Katzensprünge machte, wie 
ein Affe auf eiuem Kameel uud mich anlachte: Erst geben 
Sic mir eine Wnrst! Da dachte ich denn: „Was ist doch 
eine Mettwurst? Und was ist ein Menschenleben? Und in 
meiner Äugst gab ich ihm eiue vou Jhreu Mettwürsten. 
Da gestand er, daß er mir nnr Allerlei vorgelogen 
habe, und er ist ein Lügner und bleibt es." — Mit Mühe 
gelang es der Frau, die alte Juugser zu beruhigen und zu 
bewegeu, mit aufs Rathhaus —- „iu den offenen Löweu-
rachen," wie sie sagte — zu kommen. Auch machte sie die 
Bedingung, daß die beideu Mägde mit müßten, was denn 
der Alte zugestaud uud sich mit ihueu vor das im Rath­
hause versammelte Kriegsgericht begab. 
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Hier sah es für den Uhrmacher und den Müller etwas 
bedenklich ans. Der Amtshauptmann erklärte, daß der 
Müller Voß auf sein Geheiß mit dem Franzosen getrunken 
habe, Droz aber sei ohne sein Wissen die Nacht im Schlosse 
gewesen. Aus die Frage, weshalb der Uhrmacher die fran­
zösische Uniform trage, antwortete der Amtshauptmann: 
„Warnm sollte es einem Franzosen nicht lieb sein, wieder 
einmal in seiner Unisorm zn gehen, da doch so manche 
Deutsche es für eiue Ehre halten, in französischer Uniform 
herumzulaufen!" was ihm der Oberst sehr übel zu neh­
men schien. Der Bürgermeister trat für den Uhrmacher 
ein, da dieser nnr von ihm veranlaßt sei, die französischen 
Marodeurs zu erschrecken, deren Raublust uud Unverschämt­
heit man schon aus den im Mantelsack gefundenen silber­
nen Löffeln erkennen könne. Der Adjutant, nachdem er 
noch Mamsell Westphalen verhört hatte, machte seinen Be­
richt, und es wnrde der Müller Voß, der Bürgermeister 
statt des Uhrmachers, und der Rathsherr Herse, dem man 
die Entfernung mehrerer Bauern mit ihren zum Traus­
port ausgeschriebenen Pserden Schuld gab, uebst noch einem 
Bürger nnter Wache gestellt, um mit dem Regiment nach 
Brandenburg trausportirt zu werden. 
Während der alte Amtshauptmann verhört wnrde, 
hatte er seiueu Hut uud Ziegeuhaiuer auf eiuen Stnhl ge­
legt. Der Oberst besah denselben und behielt ihn nach­
denklich in der Haud. Als uun der Alte hinüber ging in 
das Zimmer des Bürgermeisters, folgte er ihm nach und 
sagte: „Sic haben da auf Ihrem Stock einen 'Namen, der 
mir ewig theuer sein wird, Renatus von Toll!" — „Was?" 
rief der Amtshauptmann, „und den Mann kennen Sie?" 
„Wie deuu uicht?" war die Autwort. „Das ist ja mein 
alter Vater." „Was? Sie sind Renatus vou Tolls Sohu? 
Meiues Herzensfreundes? Eines Mannes, dem unser Herr­
gott den Stempel eines edlen braven Mannes ans das An­
gesicht gedrückt hatte! Nein, welche Freude! Aber nun kom­
men Sie doch heraus aufs Schloß, uud bleibeu Sie einige 
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Tage bei uns! Ich hätte Sie gleich erkannt, wenn Sie 
nicht diese" — — Der Oberst verstand ihn wohl, aber 
er unterbrach ihn, indem er ihm die Hand drückte und 
sagte: „In einer halben Stuude muß ich fort, uud was 
diese Uniform betrifft, so gehen mir wohl manche Gedan­
ken durch den Kops, seitdem ich aus Spauien zurückgekom­
men bin. Darüber aber kauu uud darf ich nicht reden. 
Vielleicht sehen wir uns noch einmal wieder." So nahm 
er Abschied und ging hinaus, um den Befehl zum Auf­
bruch zu geben, obgleich der Regen in Strömen vom Him­
mel fiel. 
Der Zng setzte sich in Bewegung, blieb aber bald in 
dem tiefen Lehm der mecklenburgischen Landstraße stecken, so 
daß die Kanonen und Wagen erst losgegraben uud ge­
hoben werden mußten. Dem Bürgermeister gelang es 
in dieser Confnsion, auf dem Pferde eiues Freundes zu 
entwischen. Die auderen Gefangenen nahm Hinrich Voß, 
der mit Fiken ihnen nachgefahren war, mit aus seiueu 
Wagen, uud so gelaugteu sie mit dem Regiments nach 
Brandenburg. 
Unterdessen war Friedrich deu Fußspuren des verloren 
gegangenen Chasseurs nachgegangen und murmelte bei sich: 
„Oumouries! wenn der Franzose zwischen hier uud Greifs­
wald noch aufzuspüren ist, so soll er heran!" Vor Gülzow 
stand der Bauer Freyer au seiner Feldpforte und warf 
Steine, etwa vou der Größe eiues Kiudskopfes, in die Wege­
löcher, was man zu der Zeit in Mecklenburg Straßenrepa­
ratur zu nennen pflegte. „Guteu Morgen, Freyer!" rief 
ihm Friedrich zn. „Hast Du uicht heute Morgen einen 
Franzosen hier laufen gesehen?" „Einen Franzosen?" fragte 
Freyer. „Ja, einen französischen Ehassenr." „Einen Chas-
seur?" — „Ja, iu grüuer Uniform?" „In grüner Uni­
form? Und zu Pferde?" „New, zu Fuß!" „Zu Fuß? 
Uud mit dem Tschacko?" „Nein, in bloßem Haar!" „In 
Haaren uud denn heut' Morgeu iu diesem Regeu?" „Ja, 
ja! Du hörst ja doch? diesen französischen Jäger snche 
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ich." „Was soll denn der?" „Was er soll? Nichts soll 
er, ich will nur mit ihm reden." „Was hast Du mit 
eiuem Franzosen zu reden?" „vumouris?!" rust Friedrich 
ärgerlich. „Was hast Du Schafskopf darnach zu frageu? 
Autworte bloß, ob Du ihn gesehn hast?" „Wart' mal? 
Haben wir nicht heut' Douuerstag?" „Ja!" „Heut' nicht, 
aber Montag, da waren hier einige, aber in blauer Uni­
form nnd zu Pferde. Heut' aber ist mein Samuel mit 
Vorspauupserdeu nach Stavenhagen gegangen." „Freyer," 
sagte Friedrich, „den Borspann hättest Dn selbst besser brau­
chen köuueu, besonders wenn Du Leuten Rede nnd Antwort 
geben sollst." „Wie so?" „Ich meine nnr so? Und dann, 
Freyer, weiß ich noch ein gutes Geschäft für Dich? Du 
konntest Krebse uach Berlin hinanf treiben. Ein Kerl, wie 
Dn, kommt damit vorwärts. Und nnn Adieu, Freyer?" 
Friedrich geht weiter ins Dorf, wo der Schulz Besser-
dich in der Thür steht und das Wetter besieht. „Schulz," 
ruft er, „hat Er hier heut' Morgen nicht einen Franzosen 
gesehen?" „Einen Franzosen? Hent' Morgen?" — „Na 
Schulz, saug' Er nur nicht auch wieder au zu fragen. Ich 
will Ihm erzählen, wie es mit dem Franzosen steht." Dies 
geschieht, uud der Schul; erklärte: „Heraus muß der Kerl? 
Uud da ich doch hier auch zur Obrigkeit gesetzt biu, will 
ich Dich begleiten. Die Sache scheint mir nicht pressant 
— denn dann hat sie noch vier Wochen Zeit, — sondern 
da thnt rasches Handeln Noth." Damit setzte er seinen 
Hut aus uud die Reise giug weiter. Der Sohn des Schul­
zen, der vor dem Dorse ans dem Felde war, hatte den 
Franzosen nach Pienow zu wauderu geseheu. Iu Pieuow 
giugeu sie zu dem Schulmeister und fragten ihn nach dem 
Flüchtlinge. Der Schnlmeister hieß eigentlich Sperling, 
man nannte ihn aber gewöhnlich Bnchsink, weil er so schön 
singen konnte, und weil er gern Andern einen Possen 
spielte. Der Schulz ließ sich richtig vou ihm irre machen, 
Friedrich aber merkte, daß er seiner Fran mit den Angen 
winkte, ging daher in die Küche und holte sich eine Kohle 
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aus seine Pfeife. Als er wieder heraus kam, sagte er: 
»Was mag in Eurer Küche passirt sein? Die ganze Stange 
mit den Würsteu liegt ja au der Erde." Die Frau sprang 
erschreckt hinein, kam aber gleich zornig mit der Wurst­
stange zurück und rief: „Sieh mal! Das haben wir nun 
davon! Hat doch der verfluchte Kerl uus eine Wurst ge­
stohlen!" „Was für ein Kerl?" „Ei, der Franzose, den Ihr 
sucht!" „So, also ist er doch hier geweseu?" „Ja wohl; 
Sperling hat ihm uoch eiueu Schnaps gegeben und ihm den 
Weg nach Demziu gezeigt." — „Nun, dann Adieu! Weiter 
wollten wir ja Nichts wissen!" — „Schulz," sagt Frie­
drich, „Er ist doch eine Art Gerichtsperson; was steht doch 
aus eine Wurst für eiue Strafe?" —> „Von einer Wurst 
kann ich das so geuau nickt wissen; aber als mir der lahme 
Schuster einst eine Speckseite stahl, ließ der Amtshaupt­
mann ihn vierzehn Tage sitzen uud dazu bekam er etwa 
zwölf aufs Fell." „Das wäre grade nicht gefährlich," 
meinte Friedrich, „denn wenn man es darnach berechnet, 
kommt auf eine Wurst uicht viel." „Wie so?" fragte der 
Schulz. „Nuu, Schulz, wenn Er sieben Schweine ein­
schlachtet, wie viel Speckseiten bekommt Er dann?" „Vier­
zehn!" — „Das ist nicht wahr, Er bekommt nur dreizehn, 
denn eine kommt in die Wurst." „Da hast Du Recht!" 
sagte der Schulz. „Und wie viel Wnrst macht Seine Frau 
von sieben Schweinen? doch wenigstens dreißig; also kämen 
dreißig Würste auf eine Speckseite, und aus eiue Wurst 
käme ein halber Tag und ein halber Schlag. Daher kann 
Er mir hier gleich einen halben Schlag ins Genick geben 
und den halben Tag will ich den nächsten Sonntagnach­
mittag in Seinem Hanse hinterm Ofen absitzen, denn seh' 
Er her! Ich habe dem Buchfink die Wnrst genommen!" 
„Was? Plagt Dich der Teufel?" — „Nein, der nicht, 
aber der Hunger. Probir Er einmal, Schulz, die Wurst 
ist gut, die kann man ohne Brot esseu." „Nein, Friedrich, 
mit gestohlener Waare will ich Nichts zu thuu haben." 
„Wie so? Gestohlen? Das nennt man Fonragirung, wie 
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wir beim Herzog von Braunschweig sagten, oder einen 
Mundraub." — Der Schul; giug ärgerlich eiuher, bis 
Friedrich ihu wieder anredete: „Schul;, wie alt ist wohl 
Sein Fikeu?" „Mein Fikeu? Die Dirue wird erst achtzehn, 
aber sie ist klug, wie eiue Biene." — „Ja," sagte Frie­
drich; „sie gefällt mir so gut, daß ich ihr zu Gefallen im 
Stande wäre, mich zu verändern." „Was?" rief der 
Schulz, „so ein alter Schnurrer wie Du! Der will eiue 
Schulzeutochter freieu? Eine junge Dirne von achtzehn 
Iahren?" „Schulz," antwortet Friedrich, „ich bin in mei­
nen besten Iahren, zwischen 20 nnd 50. Hab' ich von 
Ihm schon eine Pfeife Taback gebettelt? Fiken ist wohl 
jünger als ich, aber sie wird so klug sein, lieber einen 
Mann zu nehmen, der die Welt gesehn hat, als einen dick­
köpfigen Banerjungeu, der einen Diener macht, wie ein 
Taschenmesser und den Leuten in die Stube spuckt." Der 
Schulz schwieg, aber das Ei des Vertrauens war entzwei. 
Vor Demzin hatte ein junger Schreiber den Franzo­
sen gesehen, auch im Dorse war er einer alteu Frau be­
gegnet; auf der Landstraße aber trafen sie eineu Holzhacker, 
der behauptete, es sei kein Manu dieser Art den Weg ge­
gangen. Was sollte uuu geschehen? Wo war der Kerl 
geblieben? Der Schulze kratzte sich deu Kopf, Friedrich fah 
sich überall um uud sagte eudlich: „Schulz? hier ist die 
Spur zu Ende. Wollen wir uns die Sache etwas über­
legen uud uus hier hinter diesem Backosen etwas ausru­
hen." Das geschah, der Schulz aber wurde bald ungedul­
dig und wollte nach Haus. „Nur Geduld, Schwiegerva­
ter," sagte Friedrich, „wir werden den Franzosen noch fin­
den." „Fängst Du schou wieder mit Deinem Schwieger­
vater an, Du preußischer Spitzbube?" Schulz, was Er 
nicht ist, kann Er noch werden. Ich bin zwar kein Doctor 
uud kein Advokat, aber ich habe gesunde Knochen und weiß 
zu arbeiten, darnach kann Er den Müller sragen." „Ja, 
ja! Friedrich, der Müller sagt wohl, Du wärst ein tüchti­
ger Kerl, aber Du hättest Redensarten, mit denen Keiner 
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einen Hund vom Ofen locken könne." „Das will ich Ihm 
beweisen, Schulz. Will Er mir nun Seine Tochter geben?" 
„Du Prahlhans! Such' Du Deinen Franzosen, ich geh' 
nach Haus!" — „Schulze, wenn in drei Minuten der 
Franzose vor Ihm steht und ich mit meinen Redensarten 
einen Hund aus dem Oseu locken kann, will Er mir 
dauu Seine Tochter geben?" — Bloß um Dir zu bewei­
sen, daß Du ein Prahlhans bist, ja!" sagte der Schulz 
und schlug, ein. 
Friedrich lacht so in sich hinein, bückt sich zum Loche 
des Backofens und ruft: „Nousisur! lülous! iei!" Und 
was kam dort zum Vorschein? Der französische Ehasseur. 
„Donnerwetter!" rief der Schulz. ,,?uräou, Nonsisur!" 
bat der Franzose. „Nun Schulz, wer hat die Wette ge­
wonnen? Hier ist der Franzose, hier ist der Hund aus 
dem Ofen. Wer kriegt nun Seine Tochter?" „Du preu­
ßischer Hallunk!" ruft der Schulz und hebt den Stock 
gegen ihn auf. „Schulz, leg' Er deu Stock hiu, der Fran­
zose ängstigt sich. Helfe Er mir lieber bei der Arretirnng. 
Von der Wette sprechen wir später!" „?ar6on. Mi'äou!" 
„Was ?aräori? Was läufst Dn mir unter der Buche 
fort, wo ich Dich hingelegt hatte? Nun sollst Du mir 
nicht wieder entlaufen!" Hierauf gingen fie denn dnrch 
Demzin nach Hause. Der Schulz wanderte stillschweigend 
und ärgerlich im Regen einher nnd dachte: „Ein Hallunk 
ist er, aber doch ein verteufelter Kerl! Wie wußte er, daß 
der Franzose im Backofen lag?" 
Als sie mit ihrem Gefangenen nach Gülzow kamen, 
sahen sie querfeldein eiueu Reiter jagen uud erkauuteu bald 
in ihm den Bürgermeister, der glücklich den Franzosen ent­
gangen war. Mit ihm zusammen machten sie sich dann, 
nachdem sie sich etwas erquickt hatten, auf nach Staveuha-
gen, wo sie ihren Gefangenen sicher unterbrachten uud 
herzlich willkommen geheißen wurden. Der Amtshaupt­
mann ließ Friedrich uud deu Schulzen vor sich kommen 
und sagte: „Friedrich, hast Du den Franzosen aus dem 
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Wagen geworfen, den Mantelsack von dem Pferde genom­
men und Dich mit acht Groschen an dem Eigenthum des 
Franzosen vergriffen?" Friedrich erzählte alle Begebenhei­
ten und schwieg dann. „Du hast Dir mit Uurecht etwas 
geuommen, und wie wird einer genannt, der das thnt?" 
Friedrich schwieg, aber der Schulz brach nun los: „Mit 
Erlaubniß, Herr Amtshauptmann, ein Spitzbube? Uud das 
ist er, Herr? Er hat heut' noch der alten Bnchsinkin eine 
Wurst aus dem Ranch gestohlen, und so ein Kerl will 
meine Tochter Fiken sreien?" „Was will er?" — „Mein 
Fiken, die bei Ihnen dient, Herr, die will er sreien, Herr?" 
„So? so?" sagte der Alte nnd sah Friedrich von Oben 
bis Unten an. „Das ist denn eine andre Sache. Geh 
nuu hiu, Friedrich? Ich werde Dir den heutigen Tag nicht 
vergessen?" 
Als Friedrich entlassen war, drehte der alte Herr sich 
um, und unter herzlichem Lachen rief er seiner Frau zu: 
„Nuu bist Du Deine Wurst doch los, denn die kriegt die 
alte Bnchsinkin, damit Friedrich als ehrlicher Mann da­
steht, wenn er des Schnlzen Tochter freit." „Ja wohl," 
rief der Bürgermeister, „und hier sind die acht Groschen, 
die er vou dem Franzosengelde genommen hat." „Nun, 
Schnlz, wann ist die Hochzeit?" wandte der Alte sich an 
Schulz Besserdich. Der Schulz stand da wie ein Esel, 
der den Kopf in eine Theertonne gesteckt hat, und sagte: 
„Aber, Herr Amtshauptmann, der Kerl ist ja ein Schnur­
rer." — „Schulz, die Sache kauu sich ändern. Es sind 
in herzoglichen Landen jetzt manche Banerstellen leer gewor­
den, uud wer weiß, was die hohe Kammer darüber be­
stimmt." „Ja, aber er ist doch ein Spitzbube." „So? 
Schulz? Als er heute morgeu acht Groschen aus dem Man­
telsack nahm, hätte er nicht das Ganze nehmen könueu? 
Und wenn er ihn ans den Rücken geuommen hätte und 
wäre damit über die preußische Grenze gegangen, welcher 
Hahn oder Hund hätte darnach gekräht? Die acht Gro­
schen zu nehmen, hat er in seinem Unverstände für sein 
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Recht gehalten und die Wurst zu stibitzen, hielt er für 
einen Spaß. Also ist er kein Spitzbube." „Ja," ant­
wortete der Schulz und kratzte sich den Kopf. „Das mag 
sein, aber meine Tochter ist zu juug für den alten Bengel. 
Auch muß ich erst hören, was Mntter dazu sagt." „Na­
türlich, Schulz. Zuerst muß Er ja auch wissen, was Fiken 
dazu sagt." — Der Schulz ging, und als er im Duukelu 
nach Hause wanderte, gingen ihm die Gedanken vielfach im 
Kopfe herum. „Ja, weuu Mutter uicht wäre? Uud wenn 
der Kerl keiu Spitzbube wäre, uud wäre zehn Jahre jünger, 
und hätte eine Bauerstelle uud Fikeu wollte ihn, ja dann, 
dann — kriegte er die Diru' doch nicht, denn Mutter 
würde es nicht zugebeu." 
Am andern Morgen brachte der Amtsdiener den 
eingefangenen Chafsenr nach Brandenburg, wo indessen das 
Regiment angelangt war. Auf das Zeuguiß des Kam­
merdieners des Herrn von Oertzen wurde der Unglückliche 
als Marodeur uud Plüuderer vor ein Kriegsgericht gestellt 
und nach den Gesetzen gerichtet. Das Geld aber in dem 
versiegelten Mantelsack sandte der Oberst, trotz aller Ein­
sprachen des Adjutanten, durch deu Amtsdiener an den 
Amtshauptmann, der damit verfahren möge, wie es hier 
zu Laude Recht sei. Die Gesaugeueu wurden entlassen und 
auch der Rathsherr Herse sollte mit seinen Leidensgefährten 
zurückkehren. Der Oberst wußte gar uicht, weshalb er 
eigentlich verhaftet sei, uud sagte mit einiger Verlegenheit: 
„Herr RathSherr? Ich sehe den Vortheil sür den Kaiser 
Napoleon nicht ein, wenn ich noch länger mit Ihnen im 
Lande herumziehe. Sie scheinen aus Versehen mitgenom­
men zu sein uud könueu jetzt gehen." 
Mit großen Freuden und Ehrenbezeugungen wurden 
die Rückkehreudeu iu Stavenhagen empfangen, uud Abends 
vereinigte Alle, die an den letzten Begebenheiten Theil ge­
nommen hatten, ein fröhliches Banket, bei welchem Raths­
herr Herse, mit einem Lorbeerkränze wie Julius Cäsar ge­
schmückt, das Präsidium führte. 
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Wenige Wochen waren vergangen, da regte es sich 
überall in Deutschland; von allen Seiten strömten Frei­
willige unter die preußischen Fahnen, Lützow mit seiner 
schwarzen Schaar durchzog Mecklenburg, vou allem Volke 
mit Jubel empsaugeu. Auch Friedrich und Hinrich Boß 
waren eutschlosseu, ihr Lebeu au die Befreiung des Vater­
landes zu wageu. Da wurde eiues Tages Friedrich aufs 
Amt beschiedeu. „Meiu Sohn," redete ihn der Amts­
hauptmann an, „bist Du der Müllerkuecht, der bei Müller 
Voß dieut?" „Neiu!" war die Antwort. „Wie, wolltest 
Du nicht Fik Besserdichs freien?" „Nein!" — „Was? 
Bist Du uicht der Müllerkuecht, Friedrich Schult, der deu 
Frauzoseu einfing? Was ist denn das?" „Der Friedrich 
bin ich, aber beim Müller diene ich nicht mehr, nnd Fiken 
will ich nicht, denn sie giebt mir einen Korb und Müller­
knecht bin ich uicht mehr, denn seit einer halben Stunde 
bin ich Soldat!" „So!" sagte der Alte, uuu das ist ge­
wiß der richtigste Platz für Dich. Aber Du hast doch deu 
Mautelsack vou dem Franzosenpserde genommen uud Dir 
acht Groschen davon zugeeignet?" „Das habe ich gethan," 
sagte Friedrich patzig, „und das leugue ich nicht." „Nnn 
gut, Friedrich, jetzt höre zu! das Geld ist herrenloses Gut. 
Da ist uun ein Kerl, den nennt man Fiscns, der ist hin­
ter solchem Gute her, wie der Teufel hiuter eiuer Seele, 
und dies Geld hatte er eigeutlich schou im Nachen. Zu­
weilen aber bekommt er doch saufte Auwaudluugeu, wenn 
er eine recht ansrichtige Ehrlichkeit sieht und man ihm das 
beweglich vorstellt. Das habe ich uun gethan und er hat 
Dir das Geld zuerkauut. Friedrich Schult, das Geld ist 
Dein!" —' Friedrich stand verwundert und wie begossen da, 
sah bald deu Mantelsack und bald den Amtshauptmann an 
und siug endlich an, sich mit großem Eifer hiuter deu Ohreu 
zu kratzen. „Hm!" sagte er endlich. „Ich bedauke mich 
recht sehr, — aber eigentlich paßt es mir jetzt eben gar 
nicht. Die Dirne will mich nicht und ich biu uuter deu 
Soldaten; ich kauu es doch nicht mitnehmen." „Ei," sagte 
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der Alte, „das ist doch eine sonderbare Sache. Aber Frie­
drich, weißt Du nicht, daß jetzt baares Geld recht knapp 
ist? Ich keime ein Hans, wo Mann und Frau uud Kiud 
die Häude iu der Noth riugeu uud beständig in Thränen 
sitzen." Friedrich blickte ans, ein Gedanke durchzuckte ihn. 
„Ilumouriö?!" rief er, „ich weiß Bescheid. Herr Amts­
hauptmann, Adieu!" Dauu ging er hinaus iu den Stall, 
wo seiu Freuud Hiurich mit dem Rathsherrn Herse stand 
und warf den Mantelsack in die Krippe, daß es nur so 
rauschte und klingelte. „Aller Anfang ist schwer, sagte der 
Teufel, als er eiuen Mühlsteiu gestohleu hatte. Aber, Herr 
Rathsherr, Sie köuuteu mir wohl einen Gefallen thnn, 
wenn Sie dem Müller sagen wollten, ich wollte ihm wohl 
das Franzosengeld leihen, bis ich wieder käme. Das Geld 
liegt hier in der Krippe." „Sehr gern, Friedrich! Wir 
wollen es gleich nachzählen und die Sache schriftlich machen." 
„Nein, Herr Rathsherr, das ist nicht nöthig. Am Ende 
könnte da ein Schreibfehler sich einschleichen. Was von 
Mund zu Mund gesprochen ist, das soll gelten. Und das 
Geld hat der Müller schon gezählt." „Aber wollt Ihr 
denn nicht Abschied nehmen?" „Das ist Alles in Ord­
nung," ries Friedrich uud trat zu Hiurichs altem Sattel­
pferde. Hiurich aber riß ihm deu Zügel aus der Hand, 
schwang sich in den Sattel, warf Friedrich den Zaum des 
schönen Brannen zu und rief: „Bruder, das Beste ist sür 
Dich noch zu schlecht!" Damit sprengten sie rasch zum 
Thore hinaus nach Brandenburg zu. 
Nach Jahr uud Tag war das Land frei von dem 
Zwingherrn, blutige Schlachte» wareu geschlagen: die Früh-
liugssouue blickte wohl auf viele zerstörte Städte und nie­
dergebrannte Dörfer, uud manches Mntterange weinte dem 
geliebten Sohne blutige Thräueu nach. Aber doch war 
Alles voller Freude uud Hoffuuug. Gleich nach der Schlacht 
bei Leipzig hatte Hiurich geschrieben, daß er nebst seinem 
Kameraden glücklich in allen Gefahren bewahrt worden sei. 
Friedrich habe sich außerordentlich tapfer gehalten und sei 
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zum Unterofficier befördert worden. Als dies iu Staven-
hagen bekannt wnrde, ging es von Muud zu Mund: „Ja, 
der alte Friedrich! Der versteht den Krieg!" Und so hat 
sich allmählich die Sage verbreitet, der Unterofficier 
Friedrich Schult habe eigentlich die Schlacht bei Leip­
zig gewonnen, er habe es seinem Obersten Warburg ge­
sagt, wie mau es machen müsse, der habe es dem alten 
Blücher gesagt, und dieser habe erklärt: „Friedrich Schult 
hat Recht." 
Mit dem Frühjahre kamen auch Friedrich uud Hiu­
rich zurück, uud mit großer Freude uud Herrlichkeit wurde 
Hiurichs Hochzeit mit Fiken Boß ans der Gielowschen 
Mühle gefeiert. Der Amtshauptmann uud sein Freuud 
Renatus von Toll, der mit seinem Sohne und seiner 
Schwiegertochter iu Stavenhagen zum Besuch war, der 
Bürgermeister und Rathvherr Herse waren als Gäste ge­
laden. Der Pastor hielt seiue schöuste Traurede. Raths­
herr Herse hatte mit der Stadtmusik das Lied: „Gestern 
Abend war Better Michel da!" eingeübt, und dirigirte, indem 
er mit Eifer den Tact auf eiueu Mehlsack schlug. Dann 
arrangirte er noch ein Feuerwerk, welches aus eiu Haar den 
Stall und die ganze Mühle iu Braud gesetzt hätte, aber 
doch Allen viel Freude machte. 
So schloß diese fröhliche Feier. Die juugen Ehe­
leute lebteu lange vergnügt mit einander anf Hinrichs 
Mühle. Friedrich aber blieb ihnen, so wie dem alten 
Müller ein treuer Hausfreuud, dessen Erzähluugeu aus 
dem Kriegsleben bei Juug uud Alt die Eriuueruug an die 
durchlebten schweren uud frohen Tage oft wieder wach 
riefen. 
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